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 ىذا البحث إىل: ىأىد
حىت أ٘تكن من  االشاق ودعمهم قد عمال نذيال سنية""رشيد" و "خ  والدٌبوالدي و  .3
  َكَما َرب  َياِن  ص غ ي  رًا  امَ ه  َٛت  ار  وَ  ي  دَ ل  اوَ ل  وَ ِل  ر  اغف   َرب  .إهناء درجة البكالوريوس
 قدوٌب يف البحث عن ا١تعرفةتكون  نور عتيقة اليت ةأخيت الكبَت  .6
 دائما معي من الرحم إىل ىذا اليوم ت كاناليت توأمي إيال جزيلة .1
رافقٍت ويساعدِن يف كل حال أستطيع أن أذكرىم ٚتيعا الالٌب ي ٌب الاالعائليت  يعٚت .7
 ويف كل ا١تسئلة 
 يف قسم اللغة العربية وأدهبا.االحباء  زمالئيو أصدقائى ٚتيع  .0

















، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن إن اٟتمد هلل ٨تمده ونستعينو ونستغفره
سيئات أعمالنا. من يهده هللا فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أال إلو إال 
هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن دمحما عبده ورسولو صلى هللا وسلم عليو وعلى آلو 
 : ال ن ي وال رسول بعده، أما بعدوصحبو أٚتعُت
مبادئ الكياسة يف فيلم تطبيق العلمي ٖتت العنوان " قد ٘تت كتابة ىذا البحث
الوريوس يف "عالء الدين" على أساس نظرية جفري نيل ليج" للحصول على الدرجة بك
موالان مالك إبراىيم اٟتكومية  هبا بكلية العلوم اإلنسانية ّتامعةقسم اللغة العربية وأد
ا٠تطأ رغم أهنا قد بذل جهاده سالمية ماالنج، واعًتفت الباحثة أما كثَت النقص و اإل
ذات اإلكمال لو. وىذه الكتابة مل تصل على مثل الصورة بدون مساعدة األساتيذ واألست
الكرام، ولذا فمن اٞتدير على الباحثة أن تقدم فوائق االحًتام وخالص الثناء  والشكر 
 : العميق على كل ماأسهم يف كتابة ىذا البحث العلمي، وىم
كتور اٟتاج عبد اٟتارس، مدير جامعة موالان مالك إبراىيم حضرة األستاذ الد  .3
 اإلسالمية اٟتكومية ماالنج.
فضيلة الدكتور شافية، ا١تاجستَت عميدة كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك   .6
 إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج.
ان ملك إبراىيم الدكتور حليمي، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موال ةفضيل  .1
 اإلسالمية اٟتكومية ماالنج.
خا٘تة، ا١تاجستَت مشرفة يف كتابة ىذا البحث اٞتامعى،  األستاذة دين نور ةفضيل .7





اىيم اإلسالمية اٟتكومية الكرماء ّتامعة موالان مالك إبر  ألساتيذ واألستاذاتٚتيع ا .0
ماالنج خاص ة يف كلية العلوم اإلنسانية، الذين قد علموِن العلوم ا١تفيدة حىت أستطيع 
أقول لكم جزاىم هللا أحسن اٞتزاء. وأسأل هللا أن ٬تعل ىذا  ،الوصول إىل ىذا ا١تقام
 البحث اٞتامعي انفعا للباحثة وسائر القارئُت. آمُت .
، فلذا رجيت ىذا البحث العلمي مل تكن كاملة ةشعرت الباحثة أن كتاب
، فطلبت الباحثة هللا رشادات التكميل ىذا البحث العلمياالقًتاحات واالنتقادات واإل
فعا ومفيدا لنا وابرك هللا الكرمي أن تكون أعما٢تم مقبولة ويكون ىذا البحث العلمي ان



















تطبيق مبادئ الكياسة يف فيلم "عالء الدين" على أساس نظرية . 6163إيلي فاوزية. 
كلية العلوم  ،قسم اللغة العربية وأدهبا ،. البحث اٞتامعيجفري نيل ليج
 .كومية ماالنجاإلسالمية اٟت جامعة موالان مالك إبراىيم اإلنسانية،
 ا١تشرفة: دين نور خا٘تة، ا١تاجستَت
 .، مكسيممبادئ كياسة، ،عالء الدين، درجة: الكلمات األساسية
 
٬تب على . ا١تتكلم و ا١تخاطب اليت تتكون منجتماعي االاحملادثة ىي تفاعل 
 أي الكياية ألن األدبكذلك على العكس. و ا١تخاطبمهذاًب مع ا١تتكلم أن يقول 
ال أنو أبن ا٠تطاب ٯتكن أن يق يجل. ٬تادل يف اجملتمع جانب من جوانب االىتمام العام
مكسيم اٟتكمة، مكسيم السخي، مكسيم ، وىي مكسيمستة ي فكمهذب إذا كان ي
 االتفاق ومكسيم التعاطف.ا١تكافأة، مكسيم التواضع، مكسيم 
يلم عالء يف ف الكياسةمبادئ تطبيق  لوصف( 3أىداف ىذا البحث ىي  إن
الء الدين يلم عيف ف الكياسة ( لوصف درجة6 ليج جيفري نيلعلى أساس نظرية الدين 
 .ليج جيفري نيلعلى أساس نظرية 
إن ىذا البحث تستخدم ْتث كيفي ووصفي. وطريقة ٚتع البياانت يف ىذا 
أما . و مع، طريقة القرأة وطريقة الكتابةالبحث تستخدم طريقة ا١تشاىدة، طريقة الس
تخدام طريقة ميلز وىوبرمان يعٍت تقليل البياانت، عرض طريقة ٖتليل البياانت ابس
 بياانت، واستخالص البحث. ال
وجدت الباحثة ستة مبادئ الكياسة ( 3وأما نتيجة البحث يف ىذا البحث ىي 
مكسيم اٟتكمة، مكسيم السخي،  :نظرية ليج وىيب يف فيلم عالء الدين اليت تناسب




تطبيق مكسيم اٟتكمة ٜتسة أقوال، تطبيق مكسيم السخي ٜتسة ة الباحث وىي: وجدت
 أقوال، تطبيق م
كسيم ا١تكافأة سبعة أقوال، تطبيق مكسيم التواضع ثالثة أقوال، تطبيق مكسيم 
وجد الباحثة ٜتسة درحة ( 6 االتفاق احدى عشرة أقوال، ومكسيم التعاطف قوالن.
 وا٠تسارة، درجةفادة اإلية ليج وىي: درجة الكياسة يف فيلم عالء الدين اليت تناسب بنظر 
. وابلتفصيل درجة ا١تسافة االجتماعيةالسلطات، و درجة غَت مباشرة، درجة ، االختيار
االختيار قول  ، درجةأقوال وا٠تسارة سبعةفادة اإلعلى وىي: وجدت الباحثة درجة 
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The conversation is a social interaction in which there are speakers and 
speech partners. In other words, speakers should be able to be polite with their 
interlocutors and vice versa. Because politeness is an aspect of public concern. 
Leech argues that speeches can be said to be polite if it fulfills 6 maxims, namely 
tact maxim, generosity maxim, approbation maxim, modesty maxim, agreement 
maxim, and sympathy maxim. 
The purpose of this study is; 1) to describe the application of the principle 
of politeness in Alladin's film based on the perspective of Geoffrey Neil Leech; 2) 
to describe the politeness scale in Alladin films based on the perspective of 
Geoffrey Neil Leech. 
The type of research in this research is descriptive qualitative research. 
Data collection techniques in this study were watching techniques, listening 
techniques, reading techniques, and note-taking techniques. The data analysis 
technique used in this study was data reduction, data exposure, and conclusion 
The results of this study are; 1) There are six principles of politeness in 
Alladin films that are in accordance with Geoffrey Neil Leech's theory, namely 
tact maxim, generosity maxim, approbation maxim, modesty maxim, agreement 
maxim, and sympathy maxim. The details are: there are 5 speeches of tact maxim, 
5 speeches of generosity maxim, 7 speeches of approbation maxim, 3 speeches of 
modesty maxim, 11 speeches of agreement maxim, and 2 speeches of sympathy 
maxim; 2) There are 5 politeness scales in Alladin films that are in accordance 
with the Leech politeness scale theory, namely: cost-benefit scale, optionality 
scale, indirectness scale, authority scale, and social distance scale. The details are: 
there are 7 speeches of cost-benefit scale, 1 speech of optionality scale, 6 speeches 
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Percakapan merupakan interakasi sosial yang didalamnya terdapat penutur 
dan mitra tutur. Dalam bertutur kata seyogyangnya para penutur harus bisa 
bersikap sopan dengan lawan bicaranya dan begitu pula sebaliknya. Karena 
kesantunan merupakan aspek yang menjadi perhatian masyarakat. Leech 
berpendapat bahwa suatu tuturan dapat dikatakan santun apabila memenuhi 6 
maksim yakni maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim 
penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim pemufakatan dan maksim simpati. 
Adapun tujuan  penelitian ini ialah; 1) untuk mendeskripsikan penerapan 
prinsip kesantunan dalam film Alladin berdasakan perspektif Geoffrey Neil 
Leech; 2) untuk mendeskripsikan skala kesantunan dalam Film Alladin 
berdasarkan perspektif Geoffrey Neil Leech. 
Jenis penelitian dalam peneitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tonton, 
simak, baca dan catat.Teknik analisis data menggunakan teknik penyajian data, 
reduksi data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini terdapat; 1) terdapat enam prinsip kesantunan dalam 
film Alladin yang sesuai dengan teori Geoffrey Neil Leech yaitu maksim 
kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim 
kesederhanaan, maksim pemufakatan dan maksim simpati. Adapun rinciannya 
ialah: terdapat 5 tuturan penerapan maksim kebijaksanaan, 5 tuturan penerapan 
maksim kedermawanaan ,7 tuturan penerapan maksim penghargaan,; 3 tuturan 
penerapan maksim kesederhanaan , 11tuturan penerapan maksim permufakatan, 
dan 2 tuturan penerapan maksim simpati; 2) terdapat 5 skala kesantunan dalam 
Film Alladin yang sesuai degan teori skala kesantunan Leech yaitu: skala 
keuntungan dan kerugian, skala pilihan, skala ketidaklangsungan, skala 
keotoritasan dan skala jarak sosial. Adapunrinciannya ialah: terdapat 7 tuturan 
skala keuntungan dan kerugian, 1 tuturan skala pilihan, 6 tuturan skala 
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 خلفية البحث . أ
وىي ت  َناقش األدب  .نظرية مبادئ الكياسة من دراسات علم التداولية
اللغوي، وهبا نستطيع أن نعرف درجة األدب يف اللغة وىل الكالم مهذب أو ال يف 
 احملادثة.
و أفعال القواعد االجتماعية يف اٟتياة اإلجتماعية.  من الكياسة ىي ٦تارسة أ
 ،قليل األدب. ألنو تشَت إىل وقوع ا١تشكلة كبَتة )سرينيتالذي ال يطيعها يعترب أنو 
 (.317ص.  ،6161
نظرا إىل الفقرة السابقة، ٧تد يف ىذا العصر اٟتديث اٟتوادث الظااىرية يعٍت 
ادثة، وىو يتسبب ا١تشاجرات وسوء التفاىم أن البالغُت واألطفال غَت مهذبُت يف احمل
يف اٟتياة اإلجتماعية لعدم تطبيقها يف احملادثة.  مثال ذالك، كاٟتوادث الظااىرية 
والواقعية اليت تقع يف جوجيا، يتم تداول فيديو لطفل يتجادل مع والديو حىت يناديو 
ة الطالب على والدتو ابسم حيوان، مثال آخر، اٟتوادث حول اٞتامعة ىي عدم قدر 
وىذه   اختيار كلمات التحية اٟتسنة ا١تناسبة حملاضره يف واتساب أو غَت ذلك.
الظاىرة تكون مشكلة عظيمة يف حياة اإلنسان اليومية، لذلك دراسة التطبيق مبدأ 
 الكياسة مهم ة جًدا لبحث. ْتيث ال ٭تدثها مرة أخرى.
 جانب من جوانب ّتانب ذلك، تصبحها دراسة مثَتة جًدا للبحث، ألهنا
 ،متفق عليو يف اٟتياة االجتماعية سلوك ٣تتمعي و ىي، االىتمام العام عند التواصل
 .(06، ص. 6130سيتياواٌب وأريستا، ) ب الشخصأد أن نرى نستطيع وهبا
 ائعة يف األفالم الذي٤تادثة شت الباحثة وجد ،تتعلق ابلبحث السابق
إنو ٭تكى  ،عالء الدينم ىو فيلم واحد منهتشمل على عناصر مبادى الكياسة. 




لتحويل نفسو إىل ا١تصباح  ،. يستخدملذا حاولو ليصبح ىو أمَتًا ذو ٦تلكة ،اجني
ايضا ليحكم  ، لكن الوزير الشرير يالحق ا١تصباحلو تدرجاقلب األمَتة أمَت لفتح 
 (6131 ،)رٕتي ملكةا١ت
الكياسة عند ناسب جًدا عند دراستو ابستخدام نظرية مبادئ م ىذا الفيلم
قصتو من أشهر اٟتكاایت ا٠ترافيات ، و ليج. والسبب ىو أنو يستخدم اللغة العربية
عند جفري  الكياسةأن دراسة مبادئ  ةالباحث ليلة. إضافة إىل ذلك، رأتو  ألف ليلة
 .اٞتمل العربيةيف  يقهاتطبعند  نيل ليج اندرًا
 الكياسة ىذا الفيلم مناسًبا جًدا عند دراستو أو ٖتليلو ابستخدام مبدأإن 
الثالثة الكياسة من نظرایت مبدأ أبفضل واكتمال النظرية مشهورة ألهنا عند ليج،
 Borwn and Levinson, Robin Lakoff  ,Geoffrey Neil Leechاليت طرحها 
 .(62، ص. 6111، )رحردي
 
 أسئلة البحث  . ب
جيفري على أساس نظرية يلم عالء الدين يف ف الكياسةمبادئ  كيف تطبيق -3
 ليج؟ نيل
 ليج؟ جيفري نيلعلى أساس نظرية يلم عالء الدين يف ف الكياسة ما درجة  -6
 
 ج. أهداف البحث
ما ىداف البحث إىل ىدفان ٫تا كأ فتتكون ،نظرا إىل أسئلة البحث السابق
 يلي:
جيفري على أساس نظرية يلم عالء الدين يف ف الكياسة مبادئتطبيق  لوصف  -3
 .ليج نيل




 د. فوائد البحث
 :٫تا ،قسمت الباحثة فوائد البحث إىل قسمُت
 أ٫تية النظرية:  -3
١تعلومات للكاتب من فوائد النظرية ىي أتكيد نظرية مبادئ  الكياسة وزایدة ا ( أ
 حول النظرایت ا١تتعلقة هبا. راءالقو 
أن يكون ىذا البحث مراجعا يعود إليو الباحثون يف ٣تال التداولية وإلعطاء  ( ب
 لطالب عند دراستهاجديدة أفكار 
 أ٫تية التطبيقية -6
يف وٖتليل مبدأ الكياسة عن كيفية تطبيق  يكون ىذا البحث معلوماات: ارئلق ( أ
  يلم.ف
 كن أن يكون ىذا البحث مراجعا لكتابة ْتث العلمي يف ا١تستقبل.لطالب: ٯت  ( ب
 
 ه. حدود البحث
ْتيث يكون البحث  البحثطاق الدراسة إىل ٕتنب توسيع ا١توضوع يهدف ن  
لذلك تركز الباحثة  ،توجيها وتسهيال للمناقشة حىت ٯتكن ٖتقيق أىداف البحثأكثر 
كان نظريتو تتكون من ستة مكسيم على ٖتليل تطبيق مبادئ الكياسة عند ليج الذي  
مكسيم  ،التواضعمكسيم  ،مكسيم ا١تكافأة ،مكسيم السخي ،وىو مكسيم اٟتكمة
وٗتتص  الباحثة على ٖتليل ا٠تطاب الشخصية الرئيسية  التعاطف.االتفاق ومكسيم 
 .6131عام    بدون حلقات يف فيلم عالء الدين
 
 ادلصطالحات ديدحتو. 
وك أي أخالق يف تفاعالت االجتماعية، أو أينما  الكياسة يف اللغة ىي سل




نتحدث، ألن اللغة يف الواقع ثقافة، لفهم لغة معينة ٬تب أن نفهم ثقافتها )شاير، 
 (.72، ص. 6131
١تشاركُت يف االتصال الذي يتكون قال ليج يف تعريف آخر إن مبدأ الكياسة كعالقة بُت ا
 (.31ص.  ،3101 ،)ليج من ا١تتحدثُت وا١تستمعُت )ا١تتكلم وا١تخاطب(
القواعد اليت تدبر أفعالو  ،مكسيم ىو قواعد اللغة يف التفاعالت اللغوية
واستخدامو للغة وتفسَتاتو ألفعال وكلمات للمخاطب.  بصرف النظر عن ىذه 
شكال التداولية على أساس مبادئ التعاون ومبادئ ا١تبادئ، تسمى مكسيم أيضا أب
ٕتنب الكلمات و  الكياسة.  توحي ىذا ا١تكسيم إىل أننا أن نعرب اعتقادان أبدب جيد
 (.14ص.  ،6161 ،)سرينيت مهذبة غَت
 
 السابقة ات. الدراسز
، ولكن من ةديدراسات اٞتد ليس منوالبحث عن دراسة مبادئ الكياسة 
يت قد درسها وتعمقها كثَت من الباحثُت السابقُت. استنادا إىل ال اتالدراسات القدٯت
البياانت من بعض ا١تواقع الرٝتية يف ٥تتلف اٞتامعات، وجدت الباحثة بعض 
 الباحثُت السابقُت الذين قد فعلوا دراسات مبادئ الكياسة، على وىي:
امعة بنجكولو بعنوان طلبة يف ج . 6137، البحث الذي كتبت ساري وحيوِن -3
بنجكولو". وكانت  1ب لغة الطالب يف ا١تدرسة العالية اٟتكومية البحث "أد
 1الباحثة ترتكز يف وصف مبادئ الكياسة لغة الطالب ا١تدرسة العالية اٟتكومية 
بنجكولو. وإهنا استخدمت ْتثا كيفيا. منهج البحث ا١تستخدم يف ىذا البحث 
ة ا١تراقبة، طريقة التسجيل ٚتع البياانت ابستخدام طريق . وطريقةطريق نوعي ىو
 وطريقة الكتابة.
ومن نتائج ا١تهمة لو أن مبادئ الكياسة يف لغة الطالب ا١تدرسة العالية اٟتكومية 




( مكسيم 0 ؛التواضع( مكسيم 7 ؛( مكسيم ا١تكافأة1 ؛( مكسيم السخي6
 (.32، ص. 6137وحيوِن، ) لتعاطفا  ( مكسيم2؛ االتفاق
جامعة حسن الدين بعنوان يف طلبة  .6130رزقي عملية،  تالبحث الذي كتب -6
ى وسائط الصحف لالكياسة يف عمود تعليق فيسبوك ع إنتهاك مبادئ"البحث 
مبادئ الكياسة  نتهاكا ( وصف3 :. وكانت الباحثة ترتكز يف"على اإلنًتنيت
( وصف عوامل 6 وك على وسائط الصحف على اإلنًتنتيف عمود تعليق فيسب
طريقة ٚتع البياانت يف ىذا البحث ىو . وإهنا استخدمت ْتثا كيفيا. ٥تالفها 
 طريقة السمع وطريقة التدوين. وطريقة ٖتليلو ابستخدام طريقة الوصف.
مكسيم ( 3ستتة مكسيم على وىي:  إنتهاك( 3ومن نتائج ا١تهمة لو ىو 
( 0 ؛التواضع( مكسيم 7 ؛( مكسيم ا١تكافأة1 ؛يم السخي( مكس6 ؛اٟتكمة
 شديد ( وعواملها على وىي:6التعاطف:   ( مكسيم2؛ مكسيم االتفاق
 ٤تاصر اآلخرين. ،اهتم اآلخرين ،ٛتاية من الرأي ،الغضب
. طالب يف جامعة دمحمية سوراكرات 6134 ،عدي اناتالبحث الذي كتب أجر  -1
اٟتواري على قناة نيت كمواد  برانمج يف  ياسةمبادئ الكبعنوان البحث "ٖتليل 
( وصف 3ىذا البحث لو ىدفان. ) تعليمية لنصوص ا١تناقشة فصل التاسع".
( تطبيق مبادئ 6؛ )NET tvاٟتواري على قناة  مبادئ الكياسة يف برانمج 
كمواد تعليمية لنصوص ا١تناقشة   NET tvالكياسة يف الربانمج اٟتواري على قناة 
. طريقة ٚتع البياانت يف ىذه البحث لو إنو يستخدم ْتثا كيفيا .فصل التاسع
تدوين. ؤأما طريقة ٖتليل البياانت يف ىذا طريقتُت، و٫تا: طريق االسمع وطريقة 
 البحث ابستخدام معادالت خارج اللغة وىي طريقة األساسية وطريقة ا١تتقدمة.
كياسة الستة وىي ( توافق مبادئ ال3ومن نتائج ا١تهمة يف ىذا البحث ىو: )
مكسيم  ،التواضعمكسيم  ،مكسيم ا١تكافأة ،مكسيم السخي ،مكسيم اٟتكمة




مكسيم االتفاق ومكسيم التعاطف  ،التواضعمكسيم  ،مكسيم السخي ،اٟتكمة
 (.3، ص. 6134)انات، وانتفاع نتائج البحث كمواد التعليمية وا١تناقسة 
. طالبة 6161البحث الذي كتبت ألديال رزق كرتيك ديوي غوستنور مهارِن،  -7
يف جامعة موالان مالك إبراىيم االسالمية اٟتكومية ماالنج بعنوان البحث 
"التهذيب اللغوي يف الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب كيالِن )دراسة تداولية 
ىذا البحث ىو لوصف أشكال االمتثال على نظرية جفري ليج(. إن ا٢تدف 
واالنتهاك يف التهذيب اللغوي يف الرواية "الرجل الذي آمن". إهنا استخدمت ْتثا  
يف ىذا البحث ىي طريقة  ا١تستخدمةكيفيا ووصفيا. وطريقة ٚتع البياانت 
التسجيل. طريقة ٖتليل البياانت ابستخدام طريقة مايلز وىوبرمان، طريقة القراءة و 
، 6161يل البياانت، عرض البياانت، واستخالص النتائج  )مهارِن، ىي تقل
 (.6ص. 
شكال االمتثال أل أقوالاثنان وثالثون الباحثة وجدت  ىو أن   لومة ا١ته   ومن نتائج
مكسيم اٟتكمة  وجدتللتهذيب اللغوي يف الرواية الرجل الذي آمن وابلتفصيل 
 أقوالمكسيم االستقبال أربعة  ،أقوال، ومكسيم التسامح ثالثة أقوالاثنا عشر 
 التعاطف قول، مكسيم ،ومكسيم االتفاق ٙتانية  ،أقوالومكسيم التواضع أربعة 
شكال االنتهاك للتهذيب اللغوي يف رواية أقوال أل عشرٍب وجدت الباحثة واحد. 
، ومكسيم أقوال سبعةابلتفصيل تتكون على مكسيم اٟتكمة الرجل الذي آمن و 
التعاطف قول واحد، ومكسيم  قول، ومكسيم االتفاق يف والأقتسعة  االستقبال
 (.6، ص. 6161واحد )مهارِن، 
الان مالك . طالبة يف جامعة مو 6161 البحث الذي كتبت سيت انفلة كمالية، -0
إبراىيم  االسالمية اٟتكومية ماالنج بعنوان البحث "التهذيب اللغوي يف نص 
 ضوء نظرية جفري ليج. إن ىذا ا١تسرحية "األخراس ا١تتكلم" ١تارون عبود يف




عوامل التهذيب اللغوي يف نص  وصف( 6"األخرس ا١تتكلم" ١تارون عبود، )
ا١تسرحية "األخرس ا١تتكلم" ١تارون عبود. إهنا استخدمت ْتثا وصفيا. أما طريقة 
وطريقة الكتابة طريقة القراءة  ىي ىذا البحثا١تستخدمة يف  ٚتع البياانت
 (.6، ص. 6161)كمالية، 
 نظرية ليجمة يف ىذا البحث ىو أوال مبدأ التهذيب اللغوي يف ضوء ا١ته   ومن نتائج
ىناك ستة مبادئ. يف نص ا١تسرحية األخرس ا١تتكلم يوجد الكالم الذي يطابق 
، ومبدأ أقوالومبدأ الكرم ٜتسة  ،أقوالٔتبدأ التهذيب اللغوي. مبدأ اللباقة ثالثة 
واحد، ومبدأ قول اق فتواحد، ومبدأ اال قول ن، ومبدأ التواضعقوالستحسان اال
ثالثة عوامل اليت تؤثر على التهذيب  وجدت الباحثة، والتاِل. أقوالالتعاطف ثالثة 
اللغوي يف احملادثة، وىي: عامل الوضع، وعامل اإلجتماعى، وعامل الثقايف 
 (.6، ص. 6161)كمالية، 
انطالقا من البحوث ا٠تمسة السالف ذكرىا، فإن ىذا البحث يتميز 
عنها ببعض االختالفات والتشاوایت. وكانت االختالفات والتشاوایت بُت 
البحوث الثالثة السالف وىذا البحث ٕتد يف موضوع البحث ونظريتو. كانت 
بنجكولو   1ٟتكومية الدراسة األوىل تستخدم لغة الطالب يف ا١تدرسة العالية ا
كوضوع البحث ابستخدام نظرية ليج، ٍب الدراسة الثانية تستخدم عمود تعليق 
فيسبوك على وسائط الصحف على اإلنًتنت، بعدىا الدراسة الثالثة تستخدم 
 كمواد تعليمية لنصوص ا١تناقشة فصل التاسع.  NET tvبرانمج اٟتواري على قناة 
واية "الرجل الذي آمن" لنجيب كيالِن ابستخدام الر التاِل البحث الرابعة تستخدم 
نظرية ليج. ٍب البحث ا٠تامسة تستخدم نص ا١تسرحية "األخراس ا١تتكلم" ١تارون 
 عالء عبود كموضوع البحث ابستخدام نظرية ليج. واما ىذا البحث يستخدم فيلم
الدين كموضوع البحث ونظرية ليج لتحليلو. وكانت التشاوایت بُت البحوث 




انطالقا من البحوث ا٠تمسة السالف حىت اختالفاهتا وتشاوایهتا هبذا 
البحث فإن مقام ْتث الباحثة ىنا يعٍت من ْتث القدمي ألنو إضافة إىل الدراسة 
السابقة وأتكيد البحث السابق عن دراسة مبدأ الكياسة. وىذا البحث أيضا من 
ٗتص صوا يف لغة الطالب وبرانمج اٞتواري  ألن الباحثُت السابقُت ةسة اٞتديددرا
وفسبوك والرواية. وأما ىذا البحث ال ٗتص ص فيهم ولكن يف خطاب الشخصية 
 الرئيسية يف فيلم عالء الدين.
 . مَّهجية البحثح
من نوع البحث، مصادر البياانت،  يف ىذا البحثوتتكون منهجية البحث 
 .البياانت، وطريقة ٖتليل البياانتطريقة ٚتع 
 نوعية مَّهجية البجث -2
ثة حدة أقسم وأنواع. ولكن اختارت الباقسم نوعية منهجية البحث إىل عين
وأما نوعية منهجية البحث يف ىذا  رتباطو ومناسبو.منهجُت لتحليل ىذا البحث إل
 البحث ٫تا فيما يلي:
 والوصفي منهج الكيفي ( أ
 ألنو كيفياصبح ىذا البحث ْتثا  أووصفيا.  اىذا البحث ْتثا كيفي اعترب
صبح ىذا أو  ة او طريق حساب لنيل نتائج ْتثو.اإلجراءات اإلحصائي اليستخدم
وألنو: أي  البحث موضوعصف الظواىر ا١توجودة يف و  البحث ْتثا وصفيا ألنو
درجة  تصفو  (6فيلم عالء الدين، كيفية تطبيق مبدأ الكياسة يف   تصفو ( 3
 يلم عالء الدين. ف الكياسة يف
 مصادر البياانت -6
استخدامت الباحثة مصادر البينات األساسية ومصادر البياانت الثانوية. 




 ساسيةمصادر البياانت األ ( أ
عالء لم وأن مصادر البياانت األساسية يف ىذا البحث ىي في
  جدتوو البياانت مباشرة.  منو الباحثةأخدت ألنو مصدر األول اليت  الدين.
 . filmapikالباحثة فيلم عالء الدين يف قناة 
 يةالثانو  مصادر البياانت  ( ب
ية. مصادر البياانت الثانوية يف ىذا و والتاِل مصادر البياانت الثان
 البحث يعٍت الكتب اليت ٢تا ارتياط قوای ٔتبادئ الكياسة مثل كتاب رحردي 
ٖتت  6131شاير عبد ال كتابٍب   ،ٖتت العنوان األدب حتمية اللغة 6111
مصادر وجَتان إنو يقول العنوان مهذبة اللغة. وىذا القول مناسب بقول 
ية مثل الكتب و البياانت الثانوية ىي البياانت اليت تكسب من مصادر الثان
  (.661، ص. 6131والقواميس وغَتىا )وجَتان، 
 طريقة مجع البياانت-3
طريقة  واما ياانت.ن تكفى عدة ا٠تطوات والطرق لنيل البأوجبت الباحثة 
ا١تشاىدة، طريقة طريقة ٚتع البياانت ا١تستخدمة يف ىذا البحث يشمل على 
 كما يلى ا٠تطوات: ، طريقة القراءة وطريقة الكتابة،سمعال
 ا١تشاىدة طريقة  ( أ
 :يف طريقة ا١تشاىدة فيما يلي ترتيب خطوات الباحثة
لكلمات اليت شاىدت الباحثة فيلم عالء الدين ١ترة األوىل دون تركيز ا (3
 على مبادئ الكياسة يتو ٖت
شاىدت الباحثة فيلم عالء الدين ١ترة الثانية مع الًتكيز الكلمات اليت  (6




شاىدت الباحثة فيلم عالء الدين ١ترة الثالثة مع تركيز الكلمات اليت  (1
 درجة الكياسة.  على يتو ٖت
 السمع طريق  ( ب
 :يف طريق السمع الباحثة فيما يلي ترتيب خطوات
الباحثة إىل كل أقوال الشخصية الرئيسية يف فيلم عالء الدين  استمعت (3
 على تطبيق مبادئ الكياسة. يتو ٖتمع الًتكيز على األقوال اليت 
إىل كل أقوال الشخصية الرئيسية يف فيلم عالء الدين  الباحثةاستمعت  (6
 ادئ الكياسة.مب درجةعلى  يتو ٖتمع الًتكيز على األقوال اليت 
 ج( القراءة
 :يف طريقة القراءة فيما يلي ترتيب خطوات الباحثة
رئيسية يف فيلم عالء الدين اليت قرأت الباحثة نص احملادثة الشخصية ال (3
 على تطبيق مبادئ الكياسة.  يتو ٖت
عالء الدين اليت يف فيلم  قرأت الباحثة نص احملادثة الشخصية الرئيسية (6
 ة. الكياس درجةعلى  يتو ٖت
 د( الكتابة
 :يف طريقة الكتابة فيما يلي ترتيب خطوات الباحثة
ية يف فيلم عالء الدين اليت كتبت الباحثة أقوال الشخصية الرئيس (3
 على تطبيق مبادئ الكياسة. يتو ٖت
كتبت الباحثة أقوال الشخصية الرئيسية يف فيلم عالء الدين اليت  (6






 ل البياانتطريقة حتلي  -4
استخدمت الباحثة ثالث طرق لتحليل البياانت يعٍت تقليل البياانت، عرض  
 :الشرحفيما يلي . بحثالبياانت واستخالص ال
 تقليل البيَّات  ( ب
 يف تقليل البياانت:الباحثة خطوات  فيما يلي
ويهتم ابلتفصيل ىل البياانت  حصلت عليوالباحثة البياانت اليت فًتقت ا (3
 ق مبادئ الكياسة أو ال على أساس نظرية ليج.على تطبي يتو ٖت
 الباحثة البياانت اليت حصلت عليو ويهتم ابلتفصيل ىل البياانت تتفرقا (6
 الكياسة على أساس نظرية ليج. درجةعلى  يتو ٖت
 عرض البيَّات  ( ت
 خطوات الباحثة يف عرض البياانت: فيما يلي
اليت تتناسب  دولاٞتأدخلت الباحثة البياانت اليت حصلت عليها الباحثة يف  (3
 ليج. الكياسة جفري نيلبنظرية مبدأ 
تطبيق اٞتدول وىي  لاٞتدو الباحثة البياانت حسب فئة  تشرحت و صفو  (6
الكياسة يف فيلم عالء درجة ل اٞتدو الكياسة يف فيلم عالء الدين و مبدأ 
 .الدين
 استخالص البحث  ( ج
 :استخالص البحثخطوات الباحثة يف  فيما يلي
 نتائج البحث ابلتفصيل.الباحثة كل  قرأت (3









وىي تعود إىل الفلسوف األمريكى 3114إن ا١تصطلح التداولية تظهر يف السنو 
 طلحي اإل٧تليزيإهنا للمص (.1ص.  ،6116 ،)٨تلة Charles Morrisتشارلز موريس 
Pragmatice  والفرنسي Pragmatigne   الضمن يشَتان إىل مذىب اللغوي األحداث يف
 (.11ص.  ،6132 ،) اٟتسناويعلم اللغة ا١تعاصر 
إن التداولية ىي دراسة عالقة العالمات ٔتفس رىا أي دراسة أو التخصص الذي 
دراسة . وىي أيضا واصلويهتم أكثر ابستعمال اللغة يف الت ،يندرج ضمن اللسانيات
  (.11ص.  ،6132 ،استعمال اللغة يف ا٠تطاب واآلاثر اليت تثبت ذلك ) اٟتسناوي
 : (30ص.  ،6116 ،)٨تلة على وىي راساتة ٣تال من الدواتسع التداولية بعد  
ا١تستنبط من االستعمال اللغوي   بدراسة الشرائط يعٍت اليت هتتم: التداولية االجتماعية .1
 تماعىالسياق االج
وىي  ،: يعٌت اليت تدرس االستعمال اللغوي من انحية نظر تركيبية التداولية اللغوبة .2
فإذا كانت ىذه تنطلق من  ،بدالك تنطلق من إتاه مقابل التداوبية االجتماعية
السياق االجتماعى إىل تركيب اللغوي فإن تلك تنطلق من الًتكيب اللغوي إىل سياق 
 .االجتماعى الذي تستخدم فيو
: وىب تعٌت ٔتشكالت التواصل يف ا١تواقف ا١تختلفة وٓتاصة حُت التداولية التطبيقية .3
 يكون لالتصال يف موقف بعينو نتايج خطَتة كاشارة الطبية وجلسات احملاكمة






 على وىي اإلشارة دراستهاإن التدوالية ٢تا اٞتوانب ا١تهمة يف ف ،عالوة على ذلك
 ،واالستلزام اٟتواري واألفعال الكالمية )عكاشة ،واالفًتاض السابق ،أي اإلشارات
( ويف ىذه الفرصة سأبُت عن األفعال الكالمية سببا لعالقتها 01-06ص.  ،6136
 هبذا البحث. 
ألول مرة بواسطة ج.   الكالميةإن تقدمي ا١تصطلحات والنظرایت األفعال 
شتقة من مادة الدورة التدريبية ٍب ا م. إهن3102، أستاذ يف جامعة ىارفارد عام أوسنت
لكن   ؟How to do Thing with Word الكتاب ( بعنوانJ.O Urmson (3120نشرىا 
ن ( كتااًب بعنوا3121ىذه النظرية مشهورة يف الدراسات اللغوية إال بعد أن نشر سَتل )
Speech Act and Essay in The Philosophy of Language.  
 ،نفسية طبيعتها ،فردي األفعال الكالمية من الظواىرية التداولية وىي عرض
ص.  ،6137 ،استمراريتها من خالل القدرة اللغوية للمتكلم )شاير وأغوستينا ٖتددتو 
لكالمية إىل ثالثة ومن ٍب كان أوستُت قسم الفعل الكالمي أي األفعال ا (.01-02
 (:631ص.  ،6137 ،أنواع وىي )العبد
ويقصد بو النطق أبصوات لغوية ينتظمها ترکيب  أي فعل القول::الفعل اللفظي .1
من الًتكيب، ٨توي صحيح ينتج عنو معٌت ٤تدد ىو ا١تعٌت اٟتريف أو األصلي ا١تفهوم 
 (.311ص.  ،6161 ،ولو مرجع ٭تيل إليو )القرِن
أو الفعل  ،وما ينبغي أن ٭تدث ،ىو الفعل ا١تختص بعمل ا١تنطوقالفعل اإل٧تازي: و  .2
 أي ٤تاولة ا١تتحدث ٖتقيق غرض تواصلي معُت ،الذي ي  ن جز من خالل التلفظ
 (.602ص.  ،6161 ،)الغا٪تي
الفعل التأثَت: يعٍت ٮتتص ابلفعل اإل٧تازي وما ينشأ عنو من آاثر على ا١تخاطب  .3





انطالقا من الفقرة السابقة نستنتج منو إن يف األفعال الكالمية تتكون من 
كيت ٱلن مرت احملادثة بشكل جيد إذا كان عنصران ٫تا ا١تتكلم وا١تخاطب. وقفا ل
ا١تتكلم وا١تخاطب يشًتكان بنشاط فيها. وعلى العكس ال ٘تر احملادثة بشكل جيد إذا ال 
يتعاون ا١تتكلم وا١تخاطب.  و٘تر احملادثة بشكل جيد إذا كان  ا.بنشاط فيهان ٫تا يشًتك
علينا ان ننظر إىل وجو اإل٬تايب وحفظ السلوك إحدى من التعاون. حفظ السلوك يعٍت 
 (.06 ص. ،6110 ،والسل ي للمخاطب يف احملادثة )رحردي
 
 مفهوم مبادئ الكياسة -أ 
 عادة أو أفعالكياسة ىي إن اجملتمع يهتم جانب الكياسة عند التواصل.  ال
أنو قليل  يعترب هامن الذي ال يطيع. جتماعيةاال القواعد االجتماعية يف اٟتياة
وىي ( 317ص.  ،6161 ،شكلة كبَتة )سرينيتا١ت تشَت إىل وقوع وألناألدب. 
معروف ابألخالق. إن الكياسة يف اجملتمع نس ي. كان يف ٣تموعات معينة، أيضا 
)سيتياواٌب  يف ٣تموعات أخرى الكالم غَتمهذب الكالم مهذب، لكنٯتكن 
 (.06ص.  ،6130 ،واريستا
الكياسة يف اللغة ىي سلوك أي أخالق يف تفاعالت االجتماعية، أو أينما  
كنا وجب علينا أن نستخدم الكلمات اٞتيدة يف احملادثة، وعلينا ان هنتم مع من 
ب أن نفهم ثقافتها )شاير، نتحدث، ألن اللغة يف الواقع ثقافة، لفهم لغة معينة ٬ت
 (.72، ص. 6131
قال ليج يف تعريف آخر إن مبدأ الكياسة كعالقة بُت ا١تشاركُت يف االتصال 
الذي يتكون من ا١تتحدثُت وا١تستمعُت )ا١تتكلم وا١تخاطب(. لذلك، فإن مبدأ 
الكياسة مفيد ومهم يف تعلم اللغة هبدف أن اٞتملة ا١تنطوقة مهذبة دون ٭تتقر 
لذلك وجب علينا أن هنتم ثالثة األشياء عند  (.31ص.  ،3101 ،ث )ليجا١تتحد





يشَت إىل ا١تالءمة أي مناسبة الكالم الذي بلغو   ّتميع جوانب اللغة والتهذيب يعٍت
  لغة تتعلق ابلقواعد االجتماعية والثقافةا١تتكلم إىل ا١تخاطب وأخَتا القاعدة يف ال
 (. 610. ص.6130واآلخرون.   اليت تنطبق يف اجملتمع )إيروينتيا
 
 مبادئ الكياسة على أساس نظرية ليج -ب 
ترتبط نظرية الكياسة ارتباطًا وثيًقا بنظرية الوجو. وىي أحد اٞتوانب ا١تهمة 
و لكل شخص وجهان، ٫تا .  وقال3101عام  أول نشأهتاجوفمان ىو  ،لتداولية
وجو اإل٬تايب ووجو السل ي. وجو اإل٬تايب يعٍت الرغبة يف االحًتام، ووجو السل ي 
الرغبة يف عدم االحًتام.  لذلك، ظهرت نظرية الكياسة لتوجيو ا١تتحدثُت يف 
 ،التفاعالت اللفظية ٟتفظ وجو ا١تخاطب وا١تتكلم نفسهما )سيتياواٌب وأريستا
6130، 00.) 
 ،إن الكالم يسمى مهذاب إذا تكفى ستة مكسيم )سيتياواٌب وأريستا قال ليج
القواعد اليت  ،(. مكسيم ىو قواعد اللغة يف التفاعالت اللغوية03ص.  ،6130
تدبر أفعالو واستخدامو للغة وتفسَتاتو ألفعال وكلمات للمخاطب.  بصرف النظر 
أساس مبادئ التعاون عن ىذه ا١تبادئ، تسمى مكسيم أيضا أبشكال التداولية على 
ٕتنب و  ومبادئ الكياسة.  توحي ىذا ا١تكسيم إىل أننا أن نعرب اعتقادان أبدب جيد
 (.14ص.  ،6161 ،)سرينيت مهذبة الكلمات غَت
 :وفيما يلي ستة مكسيم على أساس نظرية ليج 
 مكسيم اٟتكمة -1
ٔتبدأ تقليل  اورين يف ا٠تطاب ٬تب أن يلتزموأن احمل ىومكسيم اٟتكمة 
سارة اآلخرين وتعظيم إفادة اآلخرين يف أنشطة التحدث من أجل ٖتقيق ا٠ت





 و، فسيكونائًما ٔتكسيم اٟتكمة أثناء حديثوُت.  إذا ٘تسك الشخص دهذبٔت
 (.21ص.  ،6110 ،رديٕتنب اٟتسد والغَتة وغَت ذلك )رح قادرًا على
يف احملادثة إذا ًب تنفيذ مكسيم اٟتكمة  الكياسةٯتكن وصلت ٌت آخر، ٔتع
 (.21ص.  ،6110 ،رديصحيح )رح بطريق
 فيما يلي مثال مكسيم اٟتكمة:
 كل األطعمة! ال يزال كثَت يف الداخل  ،"تعال:  أب  
  سيدي؟" ای ، إنو لذيذ جدا. من طبخ ىذا األطعمة،: "واو فرمان 
كضيف   صديقو فرمان. صديقو فرماناألب و  ىذه احملادثة بُت تحدث
ىو يقول إىل صديقو أن أيكل الئم لضيفو. و تقدمي ا١تواألب كمضيف الذي 
تقدم أمامو ىي على الرغم األطعمة اليت  ال يزال كثَتا.ا١تالئم ألن يف مطبخو 
اٟتكمة يف ىذا اٟتوار يف ٤تاولة  مكسيم األطعمة الوحيدة اليت ملكها. يوضح
كل   يعٍت بكلمتو " الضيف يستمتع األطعمة ابلفرح دون اٟتزن ا١تضيف ٞتعل
 (.02ص.  ،6130 ،اريستا)سيتياواٌب و ال يزال كثَت يف الداخل"  ،األطعمة
 مكسيم السخي -2
ترجا على احملاور أن ٭تًتم بعضهم مكسيم السخي ىو مكسيم الذي 
نفسو بعضا. إحدى طريقتها بتقليل إفادة ا١تتكلم وتعظيم ا٠تسارة ا١تتكلم 
 (.23ص.  ،6110 ،رحردي)
 فيما يلي مثال مكسيم السخي:
 : "ىنا، سأغسل مالبسك ا١تتسخة! مالبسي ا١تتسخة قليل جدا." عفيفة
 يف وقت النهار سأغسل مالبسي  ،: "ال داعي ای صديقيت وردة
ٖتدث ىذه احملادثة بُت صديقتُت. تظهر فيها تعظيم إفادة آلخر )وردة( 





نطقت هبا عفيفة وىي ستغسل عفيفة مالبس صديقتها وردة )سيتياواٌب 
 (.04ص.  ،6130 ،واريستا
 مكسيم ا١تكافأة -3
مكسيم ا١تكافأة سيتم اعتبار شخص ما مهذاب إذا حاول دائًما يف  
٬تب على ا١تتكلم تطبيق مكافأة للمخاطب أو شخص آخر يف احملادثة.  و 
وا١تخاطب أال يسخر أو يوبخ بعضهم بعضا يف احملادثة.  يعترب كال٫تا غَت ٤تًتم 
او غَت مهذب إذ كان كال ٫تا يوٓتان أو يسخران بعضهم بعضا. ألن السخرية 
ومن ا١تهمة يف مكسيم ا١تكافأة ىو تقليل توبيخ اآلخرين و  ىي سلوك حقَت
 (.21-26ص.  ،6110 ،)رحرديمدح اآلخرين تعظيم 
 فيما يلي مثال مكسيم ا١تكافأة :
 : لقد بدأت ىذا الصباح دورة اللغة األ١تانية عمران
 لغة األ١تانية جيد جًدا ٝتعتك نطق ،: حسنا صفية
يف اشًتاك دورة اللغة األ١تانية، ورد إنتهى  أخرب عمران صديقتو أبنو
 ١تكافأةمدحها دليل على أنو تستخدم مكسيم او  ،صديقتو صفية ٔتدحو
 (.00ص. ، 6130 ،)سيتياواٌب واريستا
 التواضعمكسيم  -4
يرجا على ا١تتكلم وا١تخاطب أن يتواضعان مكسيم  التواضع يعٍت 
بتقليل ا١تدح لنفسو وتتعظيم ا١تدح لآلخر ألن من يتكالم بكثرة ا١تدح يقال 
 (.27ص.  ،6110 ،بتكرب  )رحردي
 :التواضع فيما يلي مثال مكسيم
 ، ستلقي خطااًب للموظفُت"حًقا: "ال  السيدة 





يف اٟتوار أعاله السيدة أعطت مهم ة لصديقتها يف إحدى الربامج.  
لوكاهنا  وصديقتها اليت ًب تكليفها اب١تهمة يشعر ابلتواضع واليشعر ابلتكرب
كالمها " ليس لدي ذلك توضح  ب تستطيع اداء ٚتيع وظيفتها. ودليل على
وىذا الكالم أيضا دليل على أهنا تقليل ا١تدح  خربة يف إعطاء التحية للموظفُت"
 (.01ص.  ،6130 ،)سيتياواٌب واريستا لنفسها
 االتفاق  مكسيم -5
مكسيم االتفاق ىو مكسيم  الذي يتوقع ا١تتكلم وا١تخاطب ان يتفق يف 
عظيم اإلتفاق بينهما. إذا استطعا يف احملادثة أي تقليل ا٠تالف بينهما وت
 ،)رحردي مهذباستخدام مكسيم اإلتفاق يف احملادثة سيقال أن كال ٫تا 
 (.27ص.  ،6110
 فيما يلي مثال مكسيم االتفاق :
 :"الغرفة ساخنة، ای سيدٌب!"  سييت
 : "نعم! دعٍت أشغل ا١تروحة". زلفى
٫تا، أخربت  دخلت  فى يف الغرفة اليتٖتدث ىذه احملادثة بُت سييت وزل
سييت أهنا تشعر ابٟترارة ٍب شغلت زلفى ا١تروحة متفقا بكالمها )سيتياواٌب 
 (.01ص.  ،6130 ،واريستا
 التعاطف  مكسيم -6
مكسيم التعاطف ىو يتوقع ا١تتكلم وا١تخاطب أن يعظم سلوك 
. التعاطف يف التعاطف بينهما أي تقليل الكراىية بينهما وزایدة التعاطف بينهما
 (.20ص.  ،6110 ،التحية وغَت ذلك )رحرديو  مسك يديادثة كتبسم وأاحمل
 فيما يلي مثال مكسيم التعاطف:
 أمي، لقد نلت درجة األوىل يف الفصل ،: أمي علي





انل درجة األوىل يف  علي انوٖتدث ىذه احملادثة بُت أم وإبنها. قال 
لو سببا على ٧تاحو. جواهبا دليل على استخدم فصلو فأجابت أمو ابرك هللا 
 (.21ص.  ،6130 ،مكسيم التعاطف  )سيتياواٌب واريستا
١تتكلم أن ٭تفظ وجو ا١تخاظب يف احملادثة بطريق أن نظرية ليج يرجو ا
يج من مكسيم ليج أنو نتتسوتة. السلبي األشياء تقليلة و اإل٬تابي األشياء تعظيم
االتفاق؛  (1؛ الذم وا١تدح (6لكلفة وا١تصلحة؛ ( ا3مفاىيم وىو أبربعة  يقام
 ّتانب ذلك أن مكسيم ليج أكثر استخداما بُت. التعاطف والكراىية( 7
يقوم على جانب القوة وليس جانب التضامن ا١تتحدث غَت قريب الذي 
 (.23ص.  ،6130 ،)سيتياواٌب واريستا
 
 ووجه السليب اسرتاتيجية وجه االجيايب - ج
 Modelعن  (3124جوفمان ) منظر من وجهة  وذمأخ مفهوم الوجو إن
Person  من الثقافة الصينية من قيم اٟتكمة احمللية اليت أتٌب مأخوذ الذي حقيقتو 
 تقدمي تصورات االجتماعية    Mianzi إن.lianو  mianzi وىي عن الكالسيكية،
 نإابعتباره أخالقًا.  Lianالذي يتم بناؤه من خالل الشخص لذاتو  اعتزازعن 
أنثروبولوجيا ىو  3177يف عام   Hsien Chi Huقدمو  مفهوم الوجو ألول مرة 
اليت ن شرت يف ٣تلة   "Chinese Concept of "faceكتاابتو بعنوان بصيٍت 
إرفينج جوفمان يف دراساتو حول التواصل بُت  وتطبيقٍب األنثروبولوجيا األمريكية. 
 .(31، ص. 6161  ،براموجيونو( األشخاص
الوجو مهم يف دراسة استخدام اللغة كوسيلة للتواصل. يعر ف  مفهوم
"الوجو" ، أي الوجو ، صورة ذاتية عامة يريدىا كل  (3104براون وليفينسون )
اجملتمع، وىو تتضمن جانبُت مًتابطُت، )أ( الوجو السل ي، وىو رغبة اٞتميع عن 





ما، و)ب( وجو إ٬تايب، وىي صورة ذاتية إ٬تابية أو والتحرر من االلتزام بفعل شيء 
شخصية اليت ٯتتلكها األشخاص الذين يتفاعلون و ىذه الصورة اإل٬تابية ال بد من 
الوجو السل ي ىو ىي  .االعًتاف والتقدير. وابلتاِل، ىناك وجو السل ي واإل٬تايب
تعيق أطراف أخرى كل إرادتو، ووجو اإل٬تايب ىو رغبة كل  رغبة الفرد يف أن ال
متحدث حىت ٯتكن قبولو أو اإلعجاب بو من ق بل األطراف األخرى. صرح براون 
 من كثَت( أن مفهوم الوجو عا١تي، وبطبيعة اٟتال  20-20: 3106وليفينسون )
 Face Threateningتسمى أفعال هتديد الوجو أي  سعيدب أي أفعااًل غَت اا٠تط
Acts (31-30ص.  ،6161 ،موجيانتو.) 
 ( إلىFace Threatening Acts) أفعال هتديد الوجو براون وليفينسون قسم
هتديد الوجو و)ب( هتديد الوجو ا١تتكلم.   ا١تخاطبهتديد الوجو نوعُت ٫تا )أ( 
اليت  كأفعالا١تخاطب   هتديد الوجو السل ي( 3ا١تخاطب ينقسم إىل نوعُت ٫تا )
والتذكَت، والتهديد، والتحدي ، وتقدمي ا١تشورةلطلب، كا  ،فق أو يرفضو يوإتعل
االهتام كأفعال غَت موافق و   ا١تخاطب ٬تايبهتديد الوجو اإل( 6وما أشبو ذلك. و)
وما أشبو ذلك. وأما هتديد الوجو ا١تتكلم ينقسم إىل نوعُت أيضا ٫تا  والسب والنقد
وغَت قبول العرض  ،اقدم دفاعً  ،ر( هتديد الوجو السل ي ا١تتكلم كقبول الشك3)
إقرار ا٠تطاء  ،التواضع ،( هتديد الوجو اإل٬تايب ا١تتكلم كأفعال طلب العفو6) ذلك
 (.33، ص. 6161، براموجيونو)وغَت ذلك 
يعتمد على أن فًتاض وىذا اال. الوجوظ الكياسة يف اللغة طريقة للحف
ىي ٤تاوالت ة يف اللغة والكياس ايب والسل ي٬تاال معظم أعمال التهديد الوجو
 .(31، ص. 6161، براموجيونو) لتصحيح ىذه التهديدات
 عَّد ليج الكياسة درجة -د
يف الدراسة التداولية. وىي تستخدم  الكياسة درجاتمن أنواع عديدة  دٕت





كما يلي دراجات الكياسات  ،ت الكياساتدراجا 0ليج يقًتح  ،ليج ىوالكياسة( 
 عند ليج:
 (Cost Benefit Scale) وا٠تسارةفادة اإل درجة .3
فادة تعظيم اإلالكالم  إذا كان ىي وا٠تسارة يف احملادثةفادة اإل كان درجة
على العكس، إذا  و . مهذبفتعتربه بكالم  ا٠تسارة ١تلتكلم وتقليلللمخاطب 
فتعتربه بكالم  تعظيم اإلفادة للمتكلمب و الكالم تعظيم ا٠تسارة للمخاط كان
 (.24-22ص.  ،6110 ،)رحردي مهذبغَت 
 (Optionality Scale) االختيار درجة .6
للمخاطب ٭تتوي العديد من ا٠تيارات   إذا كانمهذابيعترب ا٠تطاب 
ال ٭تتوي العديد من إذا كان  مهذب يعترب ا٠تطاب غَت ،على العكسوا١تتكلم. و 
 ،)رحردي  وىذا ىو مفهوم درجة اإلختيار وشركاء الكالم ا٠تيارات للمتحدثُت
 (.24ص.  ،6110
 (Indirectness Scale) غَت ا١تباشرة درجة .1
فيعتربه بكالم  مل يذكر مباشرةإذا كان الكالم  غَت ا١تباشرة ىي درجة
ص.  ،6110 ،)رحردي فيعتربه بكالم غَت مهذب مباشرة يذكره وإذا ،مهذب
24.) 
 (Authority Scale)  السلطات درجة .7
ا١تتكلم السلطات إىل عالقة اٟتالة االجتماعية بُت  درجةيشَت 
الكالم  تصبح ا١تتكلم وا١تخاطباٟتالة االجتماعية بُت  ابتعدت. كلما وا١تخاطب
فسيكون  تماعية بينهما، إذا اقًتبت اٟتالة االجعلى العكسأكثر هتذيباً. و 






 (Social distance Scale)  ا١تسافة االجتماعية درجة .0
العالقة اٟتميمة بُت ا١تتحدث إذا تبتعد ىي  ا١تسافة االجتماعية درجة
اقًتبت ألفة  إذا، وعلى العكس، )ا١تتكلم وا١تخاطب( يكون الكالم أكثر هتذيًبا
 جتماعيةاال. ٔتعٌت آخر درجة ا١تسافة أقل هتذيًباالكالم كون ا١تتكلم وا١تخاطب في






















 عرض البياانت وحتليلها
 ادلبحث الول: عرض البياانت . أ
يف ىذا ا١تبحث األول تريد الباحثة عرض البياانت اليت وجدىا يف فيلم عالء 
( البياانت اٟتوار اليت 3ت إىل قسمُت ٫تا: الدين. وقسمت الباحثة عرض البياان
تشمل على تطبيق مبادئ الكياسة يف فيلم عالء الدين على أساس نظرية جفر نيل 
( البياانت اليت تشمل على درجة الكياسة على أساس نظرية جفر نيل ليج.  6ليج: 
 و٫تا كما يلي:
 الدينبياانت احلوار تطبيق مبادئ الكياسة يف فيلم عالء . 2ول اجلد
 الرقم البياانت ادلوقع ادلتكلم ادلخاطب
 .3 هناية ىذه الزقاق. القرد يعرف الطريق  11:14:72 عالء الدين ایٝتُت
 .6 ىيا أان أعرف مكان سيكون آمن لنا 11:33:71 عالء الدين ایٝتُت
 11:34.73 عالء الدين ایٝتُت
11:64:76 
11:64:77 
 سوارك   ألستعيد عالء الدين : عدت
 ىو؟ أين :سواري؟ ُتایٝت
 معصمك   عالء الدين : على
1. 
 .7 يدعي   كما ليس مستشارك ٝتوك، 13:64:66 عالء الدين السلطان
 13:60:76 عالء الدين السلطان
13:60:70 
 السلطان: ماذا حدث؟
 ٗتدير ٖتت كنت عالءالدين :لقد
 تعويذتو 
 عرشك يريد عالءالدين :إنو  
0. 
 .2 فعل ما تتمٌت. إجعل، يتوقفسأ 13:77:16 ایٝتُت جعفر
 13:01:30 السلطان عالء الدين
13:01:31 
 شكرك؟  ٯت كنٍت : كيف  السلطان






. اعتذاري تقبل ان ا٘تٌت لكن لشكري
 لكال كما اعتذر
 .0 أ٘تٌت ٖتريرك  13:00:32 عالء الدين اٞتٍت
 .1 كثَت تستحقُت ال 11:01:11 عالء الدين ایٝتُت
 .31 أ٘تٌت أن ٕتدي ما تبجثُت عنو  11:01:13 عالء الدين ایٝتُت
 .33 وىذه قالدة ٚتبلة   11:10:13 عالء الدين إمرأة
 .36 ٯتكنك إِل   أنظري 11.31.76 عالء الدين ایٝتُت
 11:31:67 ایٝتُت عالء الدين
11:31:72 
 : أنت ساحر مبدع  ایٝتُت
 عالء الدين : شكرا لك  
31. 




 القصر نم عالء الُت : داليا
 عرفت؟ كيف : ایٝتُت
 يف يعيش من فقط عالءالدين : حسًنا،
 سوار كهذا. ٙتن ٖتمل ٯتكنو. القصر
 أنو ايًضا ا١تستورد اٟترير القماش وىذا
 إىل التجار قوارب من مباشرة أيٌب
 األقل على. للخدم ليس لكن. القصر
 خادمة ان ك   يعٍت ٦تا ا٠تدم معظم ليس
 األمَتة
37. 
 11:34:11 ایٝتُت عالء الدين
11.34.36 
 أمي سوار كان ایٝتُت : لقد
 ٚتيل إنو : أجل، عالءالدين 
30. 
 .32 جداً  حكيم أنتَ  13:11:33 عالء الدين السلطان
كنت أفكر أبمنييت األخَتة وأان  13:11:11 عالء الدين اٞتٍت
 سب ال ٯتكن فعل ذلك بدونكفح
34. 
 13:16:60 اٞتٍت عالء الدين
 
13:16:16 
 اللعبة من ٗترج مل تقلق، : ال جٍت 
 يف اٟتفلة  عادة بو تقوم ٔتا ق م فقط بعد






 قبل  
 13:30:33 عالء الدين اٞتٍت
13:30:36 
13:30:37 
 ماذا لدي ألقدم؟
 الطعام؟ معرفة كيف اشرق 
 كيفية القفز بُت ا١تباِن؟  
31 
رجة اان 13:31:7 ایٝتُت عالء الدين  أایم يف "اغرابه" رأيت  اعٍت, ٤ت 
 حياٌب  طوال اان رأيتو ٦تا اكثر
61. 
 11:14:73 ایٝتُت عالء الدين
11:14:72 
 مأزق؟   يف ٨تن : ىل  ایٝتُت 
 قبض إذا : فقط عالء الدين
    عليك  
63. 
 : لن أرحل بدون سواري  ایٝتُت 11:14:16 ء الدينعال ایٝتُت
 عالء الدين : تصدقُت ىذا السوار 
66. 
 11:30:74 عالء الدين ایٝتُت
11:30:71 
 ىذه علمتٍت عالء الدين : والداٌب
 األغنية  
 ايًضا   : وأمي ایٝتُت
61. 
 11:32:00 ایٝتُت عالء الدين
11:32:04 
 : ىل سوار ْتوزتك؟  ایٝتُت
دين : ابلطبع واثق أِن وضعتو عالءال
 ىنا  
67. 
 11:61:76 عالء الدين ایٝتُت
11:61:77 
 : عليك أن تتصرف حاال  ایٝتُت
عالء الدين :حسنا، لكنٍت سأعود 
 مساء الغد  
60. 
   11:74:72 اٞتٍت عالء الدين
11:74:0 
 أشعة من القليل اٞتٍت  : إمنحنا
 الشمس 
 اٞتٍت   أيها : حسناً  عالء الدين
 الكهف ىذا من ٗترجنا أن أ٘تٌت
62. 
 11:31:63 ایٝتُت عالء الدين
11:31:67 
 :ىل تعيش ىنا؟   ایٝتُت






 راحتنا فيو  




 مرة التحدث فرصة : ستنال سلطان 
الليلة أيها  الينا تنضم أن أخرى أنمل
 ْتصادان  ٨تتفل عندما علي االمَت
 معاليك ای عالء الدين : ابلتأكيد
 رقيق  اليك سننضم
60. 








 هبا لتحر ر الوحيدة الطريقة:  اٞتٍت
. ا١تصباح مالك أن ىي اٞتٍت  
 أمنياتو يستعمل واحدة من
 حدث مرة وآخر .بتحريره ليقوم
 ومالي يف .كانت ذلك فيها
 ىذا ٭تدث مل كال،. من الرابع
 أبدا 
عالء الدين : سأفعلها لدي ثالثو 
 أمنيات صحيح؟
61. 
 13:11:77 اٞتٍت عالء الدين
13:11:77 
 ذلك أنو اعتقد :إذا،  اٞتٍت
 الرجل 
 الرجل : ذلك عالء الدين
 ىو  ىا حسناً،
11. 
 13:30:14 ایٝتُت عالء الدين
13:30:71 
 ذلك يعٍت قائد : ويستحقون ایٝتُت 
 اان اكون قد اعتقد ملَ  اعلم ال
 انت   تكوِن ان ٬تب عالء الدين : ألنو
13. 
 .16 ىل أنت ٓتَت 13:72:37 عالء الدين ایٝتُت







 بياانت احلوار دراجة الكياسة يف فيلم عالء الدين. 0ول اجلد
بياانتال ادلوقع ادلتكلم ادلخاطب  الرقم 
 ا٘تٌت لكن لشكري ْتاجة لست كال، 13:01:31  
 لكالكما   اعتذر اعتذاري تقبل ان
3.  
 من ٗترجنا أن أ٘تٌت اٞتٍت   أيها حسناً  11:74:01 عالء الدين اٞتٍت
 الكهف  ىذا
6.  
.1  سوارك   ألستعيد عدت 11:34.73 عالء الدين   
 13:64:66 عالء الدين السلطان
13:60:76 
13:60:70 
 يدعي    كما ليس مستشارك ٝتوك،
 تعويذتو  ٗتدير ٖتت كنت لقد
 عرشك يريد إنو  
7.  
 13:01:17 عالء الدين جعفر
13:01:31 
13:01:30 
عالء الدين :من جعلك سلطاان؟ من 
 دائًما ىناك جعلك ساحرا؟ .سيكون
اآلخر  البعض ما، رجل ما، شيء
 قواك اعطاك اٞتٍت منك. اقوى سيكون
 اخذىا  وإبمكانو  
 : إنو ٮتدمٍت   جعفر 
عالء الدين : ولكن لن يكون لديك 
 قوة أكثر من اٞتٍت 
0.  
.2 ال، ال، ال ٯتكنك تركٍت  13:17:30 عالء الدين اٞتٍت  
على األقل اآلن ٯتكنٍت  11:01:10 عالء الدين اٞتٍت
 استخدام أمنييت الثالثة لتحريرك  
4.  




اٞتي: عليك أن تكون أكثر ثقة ٔتا  اٞتٍت
 لديك لتقدمو 
 :ماذا لدي ألقدم؟   عالء الدين 
:معرفة كيف اشرق  عالء الدين 






:كيفية القفز بُت  عالء الدين 
 ا١تباِن؟ 
.1 ىل ٯتكنك أن ٕتعلٌت أمَتا   11:03:30 عالء الدين اٞتٍت  
الء الدينع اٞتٍت .31  عليك ايصاِل اليها  13:11:00   
ىل أٖتدث عمالق أزرق ٥تلوق من  11:73:60 عالء الدين اٞتٍت
 دخان؟ 
33.  
.36 ىل ْتوزتك أي مال؟  10:14:32 عالء الدين ایٝتُت  
.31 سأفعلها، لدي ثالث أمنيات صحيح؟ 13:01:12 عالء الدين اٞتٍت  
.37 ا لك؟ىل ىذ 11:30:11 ایٝتُت عالء الدين  
.30 جاللتك  11:60:11 عالء الدين داليا  
.32  جداً  حكيم أنتَ  13:11:33 عالء الدين السلطان  
.34 أن لشرف ان نلتقي بو  11:01:64 عالء الدين السلطان  
أان سيدك مفهوم, أان أقول مىت  ال 13:12:12 عالء الدين اٞتٍت
 ٖتُت الفرصة ا١تناسبة  
30.  
ينعالء الد السلطان .31   اليك سننضم معاليك ای ابلتأكيد 13:16:12   
 
 مبحث الثاين: حتليل البياانت  . ب
قسمت الباحثة ٖتليل البياانت إىل بحث األول مبناء على عرض البياانت يف 
تطبيق مبادئ الكياسة يف فيلم عالء الدين ( ٖتليل البياانت 3قسمُت فرعُت أيضا ٫تا: 
درجة الكياسة يف فيلم عالء الدين  البياانتٖتليل  (6على أساس نظرية جفر نيل ليج: 
. ستحليل وستبيُت الباحثة ٚتلة ّتملة بناء على رقم على أساس نظرية جفر نيل ليج






 تطبيق مبادئ الكياسة يف فيلم عالء الدينحتليل البياانت    -2
كالم يسمى مهذاب إذا تكفى ستة مكسيم وىي مكسيم قال ليج إن ال
  مكسيم، و مكسيم التواضع، مكسيم ا١تكافأة ،مكسيم السخي، اٟتكمة
 (.03ص.  ،6130 ،)سيتياواٌب وأريستا التعاطف  مكسيم، االتفاق
مبادئ الكياسة يف فيلم عالء الدين اليت ستة وجدت الباحثة تطبيق 
 وىي كمايلي: تناسب بنظرية ليج
 يق مكسيم احلكمةتطب .أ 
مكسيم اٟتكمة ىو أن احملاورين يف ا٠تطاب ٬تب أن يلتزمو ٔتبدأ تقليل 
ا٠تسارة اآلخرين وتعظيم إفادة اآلخرين يف أنشطة التحدث من أجل ٖتقيق 
وجدت الباحثة كالم الذي يشمل على (. 21ص.  ،6110 ،)رحردي الكياسة
ب بنظرية ليج:. فيما يلي  تطبيق مكسيم اٟتكمة يف فيلم عالء الدين الذي تناس
 كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم اٟتكمة:
  2البياانت 
 اية ىذه الزقاق. القرد يعرف الطريق هن
 لياٝتُت عندما "اية ىذه الزقاق. القرد يعرف الطريق"هن ألقى عالء الدين ا٠تطاب
ن راس القصر أو اٞتنود. طلب عالء الدين من ایٝتُت أْت كال٫تا كاان يطاردان
لصة.  ااٞتنود الذين اهتموىا أبهن ٕتن بيعلم طريق آمن حىت تستطيع و ألن هتتبع قرد
خسارة اٟتكمة ألنو تقلل توي على تطبيق مكسيم ٖت)ا١تتكلم( إن قول عالء الدين 
 هنا آمن من اٞتنود الذين يطاردوهنا.حىت أوتزيد إفادهتا  )ا١تخاطب( ایٝتُت
 0البياانت 





ألقى عالء الدين ا٠تطاب "ىيا أان أعرف مكان سيكون آمن لنا" لياٝتُت بعد 
ابتعاد ٫تا من حراس القصر. طلب عالء الدين من ایٝتُت أن تتبعو ألنو يعرف 
مكان آمن ٢تا. إن قول عالء الدين )ا١تتكلم( ٖتتوي على تطبيق مكسيم اٟتكمة 




 سوارك   ألستعيد : عدت عالء الدين 
    ىو؟ أين :سواري؟  ایٝتُت
  معصمك   : على  عالء الدين
يتسلل عالء  ىذه احملادثة ٕتد بُت عالء الدين وایٝتُت بعد شرق قرده سوارىا ٍب
" ووضع  ألستعيد وارىا فيقول ٢تا " عدتالدين القصر ١تقالبتها ليعيد س سوارك 
" و"على ألستعيد على معصمها بدون معرفتها. إن قولو "عدت "  سوارك  معصمك 
تقليل خسارت ایٝتُت وتعظيم  ة ألن عالء الدينتدل على تطبيق مكسيم اٟتكم
 تعٍت أهنا ال تضيع سور أم ها. اإفادهت
 
 4البياانت 
 يدعي   كما ليس مستشارك ٝتوك،
"  قول عالء الدين الذي ألقاه  كما ليس مستشارك ىذا خطاب "ٝتوك، يدعي 
إىل السلطان حينما تنخدعو وزيره جعفر يف ٦تلكتو. إن جعفر إ٩تدع السلطان أنو 
موثوق بو حىت يسطيع سلب ٦تلكتو ولكنو ) السلطان( ال يعرف ىدف  وزير





م إفادتو وتعظي ٞتعفر بطريق تفكيك الغرض الرئيسي )ا١تخاطب( خسارة السلطان
 الش ر. حىت يصبحو معروف عن ىدف وزيره
 5البياانت 
 : ماذا حدث؟   السلطان 
 تعويذتو  ٗتدير ٖتت كنت :لقد الدين عالء
 عرشك  يريد :إنو   الدين  عالء
لطاعة كالمو. ٍب فسد عالء  )السلطان( سي ده بعد سحر جعفر ٟتوارحدث ىذا ا
. بعد آفاق السلطان من سحر جعفر هالدين عصاه ل ت  و ق ظ السلطان من سحر 
ىدف جعفر أبنو سحر السلطان ففك  عالء الدين  ؟ماذا حدث السلطان يقول
ألنو تدل على تطبيق مكسيم اٟتكمة  )ا١تتكلم( قول عالء الدين عرشو.لسلب 
تفكيك كذبة وزيره الذي طريق وتعظيم إفادتو ب )ا١تخاطب( سلطانتقليل خسارة ال
 . حىت أنو يعرف ىدف وزيره الش ر يكذبو طول الوقت
 تطبيق مكسيم السخي .ب 
مكسيم السخي ىو مكسيم الذي ترجا ا١تتكلم أن ٭تًتم اآلخر. إحدى 
 ،6110 ،طريقتها بتقليل إفادة ا١تتكلم وتعظيم ا٠تسارة ا١تتكلم نفسو )رحردي
وجدت الباحثة كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم السخي يف (. 23 ص.
فيلم عالء الدين الذي تناسب بنظرية ليج:. فيما يلي كالم الذي يشمل على 
 تطبيق مكسيم السخي:
 7 البياانت





ج ألقىت ایٝتُت ىذا ا٠تطاب ٞتعفر بعد أيمل جعفر أابىا. إن جعفر يريد أن يتزو 
بياٝتُت لكن أبوىا ال يريد ذلك فيأمل جعفر أالىا أ١تا شديدا. ٍب تقول ایٝتُت 
ٞتعفر "سأفعل ما تتمٌت. إجعل، يتوقف" . إن قول ایٝتُت تدل على تطبيق 
مكسيم السخى ألهنا تقليل إفادهتا وتعظيم خسارهتا أي إن تضحيتها يعى تتزوج 
 برجل الذي ال تريدىا.
 7البياانت  
 شكرك؟  ٯت كنٍت كيف  :  السلطان
 اعتذاري  تقبل ان ا٘تٌت لشكري لكن ْتاجة لست :كال، عالءالدين 
ىذه احملادثة ٕتد بُت عالء الدين والسلطان. حدثت ىذه احملادثة بعد ذىاب 
جعفر من ا١تملكة أغراابه وتكون حال ا١تملكة كحا٢تا األوىل ٔتساعدة عالء الدين 
الء الدين على كل مساعدتو. ولكنو الذي يهزم جعفر. ٍب شكر السلطان ع
 لست اليعرف كيف ٯتكن شكره. إن عالء الدين ال يقبل شكره بقولو "" كال،
اعتذاري" ألنو اليريد أي شيء على كل  تقبل أن أ٘تٌت لشكري لكن ْتاجة
ا١تساعدة اليت فعلو من قبل، بل أنو طلب العفو على كل أخطائو ألنو تنخدع 
 لشكري لكن ْتاجة لست . قول عالء الدين " كال،السلطان وایٝتن أبنو أمَت
اعتذاري" تدل على تطبيق مكسيم السخي ألنو تقليل إفادتو وتعظيم  تقبل أن أ٘تٌت
 اليت يقدمو لسلطان. خسارتو أي إن تضحيتو أنو الينال أي شيء من ا١تساعدة
 8البياانت  
 أ٘تٌت ٖتريرك 
عد ذىاب جعفر من ا١تملكة أغرابه. حدثت ىذه احملادثة بُت عالء الدين و اٞتٍت ب





ایٝتُت. إن عالء الدين موافق على ماطلب اٞتٍت لو. لكن عند يقول عالء الدين  
ء أرادتو وىو اليطلب أن يكون أمَت لكن و يقول " أ٘تٌت ٖتريرك". ىذا االقول  عال
الدين " أ٘تٌت ٖتريرك" تدل على تطبيق مكسيم السخي ألنو تقليل إفادتو وتعظيم 
يضحى نفسو بال يتزوج  مع ایٝتُت أي إنو أكثر اىتماما  خسارة نفسو يعٌت
  اٞتٍت ال نفسو. ابلرغبة
 9البياانت 
 تستحقُت الكثَت
ا١تملكة  وخسارة جعفر من حدثت ىذه احملادثة بُت عالء الدين وایمُت بعد ذىاب
أغرابه ٍب طلب عالء العفو لشلطان وایٝتُت ألنو تنخدعهما أبنو أمَت. فيقول ٢تا 
"تستحقُت الكثَت" إن قولو تدل على تطبيق مكسيم السخي وىو تقليل إفادتو 
وتعظيم خسارتو أي إنو يضحي نفسو بال يتزوج ایٝتُت ألهنا ٕتب أن تتزوج أبمَت 
 رجل منو. ليس شارق وىي تستحقُت أٚتل وأحسن
 22البياانت  
 أ٘تٌت أن ٕتدي ما تبجثُت عنو 
وخسارة جعفر من ا١تملكة أغرابه ٍب طلب عالء  حدثت ىذه احملادثة بعد ذىاب
العفو لشلطان وایٝتُت ألنو تنخدعهما أبنو أمَت. فيقول ٢تا "أ٘تٌت أن ٕتدي ما 
تو وتعظيم تبجثُت عنو". إن قولو تدل على تطبيق مكسيم السخي وىو تقليل إفاد
خسارتو أي إنو يضحي نفسو بال يتزوج بياٝتُت وىي ال بد أن ٕتدين ما تبحثُت 






 تطبيق مكسيم ادلكافأة .ج 
مكسيم ا١تكافأة سيتم اعتبار شخص ما مهذاب إذا حاول دائًما يف تطبيق 
أال مكافأة للمخاطب أو شخص آخر يف احملادثة.  و٬تب على ا١تتكلم وا١تخاطب 
يسخر أو يوبخ بعضهم بعضا يف احملادثة.  يعترب كال٫تا غَت ٤تًتم او غَت مهذب إذ  
كان كال ٫تا يوٓتان أو يسخران بعضهم بعضا. ألن السخرية ىي سلوك حقَت ومن 
ا١تهمة يف مكسيم ا١تكافأة ىو تقليل توبيخ اآلخرين و تعظيم  مدح اآلخرين 
كالم الذي يشمل على تطبيق   وجدت الباحثة(. 21-26ص.  ،6110 ،)رحردي
مكسيم ا١تكافاة يف فيلم عالء الدين الذي تناسب بنظرية ليج:. فيما يلي كالم 
 الذي يشمل على تطبيق مكسيم ا١تكافأة:
 22البياانت 
 وىذه قالدة ٚتبلة  
يف السوق ويقابل إمراة عالء الدين يتجول حدثت ىذه احملادثة حينما 
" وىذه قالدة إن قولو ن "وىذه قالدة ٚتيلة". فيتحدث معاىا فيقول عالء الدي
  سيم ا١تكافأة وىو )ا١تتكلم( تقليل التوبيخ إمرأةتدل على تطبيق مك ٚتيلة
 تتبسم إليو.ا ( ويعظم مدحها حىت أهن)ا١تخاطب
 20البياانت  
 ٯتكنٍت    :الایٝتُت 
 ٯتكنك   إِل   : انظريعالء الدين
 احسنت صنعا
حينما عالء الدين وایٝتُت يطاردان الء الدين وایٝتُت بُت عحدثت ىذه احملادثة 





 فتقول لو "الٯتكنٍت" آخر بوسطة عماد طويل ولكنها يشعر أهنا ال تستطيع أن تثب
بٌت إىل آخر و٘تكنها ایٝتُت من م " فوثبتٯتكنك   إِل   وأجاب عالءالدين "انظري
 فعلت ذلك ومدح عالء الدين ایٝتُت بكلمتو "احسنت صنعا" . إن قولو "انظري
 )ا١تخاطب( ٯتكنك  و"احسنت صنعا" تدل على تطبيق مكسيم ا١تكافأة وىو إِل  
ا تسطيع الوثبة من ميٌت إىل لتوبيخ ایٝتُت )ا١تتكلم( ويعظم مدحها حىت أهنتقليل ا
 د.اآخر بوسطة عم
 23انت البيا
  : أنت ساحر مبدع  ایٝتُت
  : شكرا لك   عالء الدين
. أظهر عالء الدين بيتو ٢تاحينما بُت عالء الدين وایٝتُت حدثت ىذه احملادثة 
لو " أنت ساحر مبدع" . إن فمدح ایٝتُت عالء الدين معجبا ٔتا أظهره حىت تقول 
و تقليل التوبيخ وى قو٢تا " أنت ساحر مبدع" تدل على تطبيق مكسيم ا١تكافأة
 عالءالدين  )ا١تخاطب( وتعظم مدحو ٍب يقول ٢تا شكرا على مدحها.
 24اليياانت  
 القصر   : داليا من  عالء الُت
 عرفت؟  كيف :  ایٝتُت
 سوار ٙتن ٖتمل ٯتكنو. القصر يف يعيش من فقط : حسًنا،  عالءالدين
 إىل التجار قوارب من ةمباشر  أيٌب ايًضا أنو ا١تستورد اٟترير القماش كهذا. وىذا





حدثت ىذه ااحملادثة عندما  تقدمي ایٝتُت اٝتها ایسم داليا فأجب عالء الدين أنو 
من القصر. إن ایٝتُت تعجبت إبجابتو ألنو يعرف أهنا من القصر. ٍب مدح عالء 
 كهذا وىذا سوار ٙتن ٖتمل ٯتكنو. القصر يف يعيش من فقط و "حسًنا،الدين بقول
 لكن .القصر إىل التجار. قوارب من مباشرة أيٌب ايًضا أنو ا١تستورد اٟترير القماش
األمَتة" إن قولو  خادمة ان ك   يعٍت ا٠تدم ٦تا معظم ليس األقل على. للخدم ليس
يخ  )ا١تخاطب( ایمُت وتعظيم تدل على تطبيق مكسيم ا١تكافأة وىو يقلل التوب
 مدحها بقولو ا١تذكور.
 25البياانت  
 أمي  سوار كان : لقد  ایٝتُت
 ٚتيل   إنو : أجل، عالءالدين 
حدثت ىذه احملادثة بُت عالء الدين وایٝتُت عندما ستعودىا إىل القصر أغراابه 
ن ذلك سوار فطلبت منو سوارىا. ولكن عالء الدين مل ٕتده يف جيبو فتقول ایٝتُت أ
ألمها. ومدح عالء الدين أن سوار ام ها ٚتيل. إن قولو تدل على تطيق مكسيم 
 ٚتيل" إنو ا١تكافأة ألنو تقليل التوبيخ ایٝتُت وتعظيم مدحو بقولو " أجل،
 26البياانت  
 جداً   حكيم أنتَ  
حدث ىذا ا٠تطاب عندما جاء عالء الدين إىل ٦تلكة أغراابه ليتزوج بياٝتُت. 
ث عالء الدين مع السلطان. ٍب صقول جعفر وزير السلطان أنو ال يعرف فتحد
٦تلكة أابوااب. فأجاب السلطان أن العامل يتغَت بسرعة حىت وزيره اليعرف ٦تلكة 





يل التوبيخ السلطان وتعظيم مدحو الدين يشمل على تطبيق مكسيم ا١تكافاة ألنو تقل
 بقولو أنو حكيم جدا.
 27البياانت 
 كنت أفكر أبمنييت األخَتة وأان فحسب ال ٯتكن فعل ذلك بدونك 
حدث ىذا ا٠تطاب عندما ٖتدث عالء الدين واٞتٍت. إن عالء الدين ينخدع 
رق. ایٝتُت وىو يقول أنو أمَت حققي من أابوااب على الرغم أنو فقَت وشا حبيبتو
كنت أفكر أبمنييت   يكون عالء الدين أمَت بسبب سحر اٞتٍت وىو ٯتدحو بقولو "
. إن قول عالء الدين يشمل على ذلك بدونك" األخَتة وأان فحسب ال ٯتكن فعل
تطبيق مكسيم ا١تكافاة ألنو تقليل التوبيخ اٞتٍت )ا١تخاطب( وتعظيم مدحو 
 )ا١تخاطب(.
 تطبيق مكسيم التواضع .د 
ع يعٍت يرجا على ا١تتكلم وا١تخاطب أن يتواضعان بتقليل ا١تدح مكسيم  التواض
 ،لنفسو وتعظيم ا١تدح لآلخر ألن من يتكالم بكثرة ا١تدح يقال بتكرب  )رحردي
وجدت الباحثة كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم (. 27ص.  ،6110
 التواضع يف فيلم عالء الدين الذي تناسب بنظرية ليج:. فيما يلي كالم الذي
 على تطبيق مكسيم التواضع:يشمل 
  28البياانت 
 يف اٟتفلة  عادة بو تقوم ٔتا ق م بعد فقط اللعبة من ٗترج مل تقلق، : ال جٍت 





ٕتد ىذه احملادثة بُت عالء الدين واٞتٍت. حدثت ىذا احملادثة يف ليلة اٟتفلة ٦تلكة 
 يذىب يف اٟتفلة فأجابو أنو مل عادة بو أبن ال تقلق وتقوم أغراابه. إن اٞتٍت أيمره
قبل" تدل على تطبيق  من ٟتفلة أذىب قبل. قول عالء الدين " مل من ٟتفلة
 مكسيم التواضع بتقليل ا١تدح لنفسو وتعظيم التوبيخ نفسو. 
 29البياانت 
 البياانت ماذا لدي ألقدم؟  
 معرفة كيف اشرق الطعام؟  
  ا١تباِن؟كيفية القفز بُت
ىذه احملادثة بُت عالء الدين واٞتٍت. حدثت ىذه احملادثة يف ليلة اٟتفلة ٦تلكة 
أغراابه. عندما أمر اٞتٍت ألن يقرب ایٝتُت ويتكالم معها. لكن عالء الدين غَت 
شجاعة ليقرهبا واٞتٍت ٭تاول ويعتقده لثقة على كل ماعنده. فأجاب عالءالدين أن 
 بقولو ماذا لدي ألقدم؟ معرفة كيف اشرق الطعام؟  الشيء لو. وىذا حال تشَت
كيفية القفز بُت ا١تباِن؟. اسنادا على ذلك، إن قولو تدل على تطبيق مكسيم 
 التواضع ألنو تقليل ا١تدح لنفسو وتعظيم التوبيخ نفسو.
 
 02البياانت  
رجة اان  حياٌب  طوال اان رأيتو ٦تا أایم اكثر يف  "اغرابه" رأيت  اعٍت ،٤ت 
 ذا القول قول ایٝتُت اليت ألقتها إىل عالء الدين حُت ٖتدث ٫تا على بساطى
رجة السحري بنظر إىل راعيتها. اسنادا على قو٢تا "اان  يف "اغرابه" رأيت  اعٍت, ٤ت 
حياٌب" تشعرىا ٔتخرج ألن عالء الدين أكثر يعرف  طوال اان رأيتو ٦تا اكثر أایم
تقليل ا١تدح تطبيق مكسيم التواضع ألهنا  ٦تلكة أغرابه منها. إن قو٢تا تدل على





 تطبيق مكسيم االتفاق .ه 
مكسيم االتفاق ىو مكسيم  الذي يتوقع ا١تتكلم وا١تخاطب ان يتفق يف 
احملادثة أي تقليل ا٠تالف بينهما وتعظيم االتفاق بينهما. إذا استطعا يف استخدام 
ص.  ،6110 ،ال أن كال ٫تا مهذب )رحرديمكسيم اإلتفاق يف احملادثة سيق
وجدت الباحثة كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم اإلتفاق يف فيلم (. 27
عالء الدين الذي تناسب بنظرية ليج:. فيما يلي كالم الذي يشمل على تطبيق 
 مكسيم اإلتفاق:
 02البياانت 
 مأزق؟   يف ٨تن : ىل اٝتُت ي
    عليك   قبض إذا : فقط عالء الدين
ٕتد ىذه احملادثة بُت عالء الدين وایٝتُت. حدثت ىذه احملادثة بعد غضب ٚتال 
إىل ایٝتُت ألهنا أخدت ا٠تبز للفقَتين بدون الدفاع. ٍب ساعد عالء الدين ایٝتُت 
ٟتل مشكلتها. فذىبا ٫تا من دكان ا٠تبز بعد حل مشكلتها. ولكن بعد قليل داع 
ء عالء الدين فأمره اٞتنود أن يسجن ٫تا. ٚتال كال٫تا ألنو منخدع ْتيلة الدكا
. إن  قبض إذا مأزق؟ فأجابو فقط يف ٨تن فقال ایٝتن لعالء الدين ىل عليك 
ألنو تقليل ا٠تالف وتعظيم اإلتفاق أي  إجابتو تدل على تطبيق مكسيم اإلتفاق
 أنو موافق على سؤال ایٝتُت.
 
 00البياانت 
 لن أرحل بدون سواري :   ایٝتُت





ٕتد ىذه احملادثة بُت عالء الدين وایٝتُت. حدثت ىذه احملادثة بعد أعطى عالء 
الدين سوار ایٝتُت إىل ٚتال ٍب ذىب ٫تا من دكان خبزه. غضبت ایٝتُت إىل 
عالء الدين ألهنا ال ترين أن تذىب بدون سوار أمها فقالت لو " لن أرحل بدون 
قُت ىذا السوار" تعجب ایٝتُت بقولو. إن إجابة عالء سواري" فأجابو " تصد
ألنو تقليل ا٠تالف وتعظيم اإلتفاق أي أنو  الدين تدل على تطبيق مكسيم اإلتفاق
موافق على قول ایٝتُت أبهنا لن تذىب بدون سوارىا ألن سوارىا يف يديو وال 
 أعطاه سوارىا ٞتمال.
 03البياانت 
 األغنية   ىذه علمتٍت : والداٌب عالء الدين
 ايًضا   : وأمي  ایٝتُت
ىذه احملادثة ٕتد بُت عالء الدين وایٝتُت. حدثت ىذه احملادثة بعد ىروهبما من 
اٞتنود القصر الذين يريدون أن يسجن  ٫تا. بعد قليل يدعو عالء الدين ألن يتبعو 
غيتار وتلعب غيتار فيقول عالء الدين لياٝتُت  أن  إىل منزلو. فوجدت ایٝتُت
تلك األغنية. فأجاب ایٝتُت أن أم ها عل متها  تلك األغنية  علمتها لداهتا اليتوا
أيضا. إن إجابتها تدل على تطبيق مكسيم اإلتفاق ألهنا تقليل ا٠تالف وتعظيم 
اإلتفاق أي إهنا موافقة على قول عالء الدين أبن أم هما تعلمان األعنية ا١تتساوية 
 إليهما.
 
 04البياانت  
 ىل سوار ْتوزتك؟ :   ايمسني
 : ابلطبع واثق أِن وضعتو ىنا   عالءالدين
ىذه احملادثة بُت عالء الدين وایٝتُت. حدثت ىذه احملادثة بعد ابتعاد ٫تا من 





واثق أِن وضعتو سوارىا إىل عالء الدين" ىل سوار ْتوزتك؟" فأجابو " ابلطبع 
ىنا". إن إجابتو تدل على تطبيق مكسيم اإلتفاق ألنو تقليل ا٠تالف وتعظيم 
 اإلتفاق أي أنو موافق على قول ایٝتُت أبن سوارىا يف يديو.
 
 05البياانت 
 : عليك أن تتصرف حاال   ایٝتُت 
 :حسنا، لكنٍت سأعود مساء الغد   عالء الدين
ٝتُت. حدثت ىذه احملادثة يف حجرة ایٝتُت حُت ىذه احملادثة بُت عالء الدين وای
مقابلتهما فيها. طلبت ایٝتُت إىل عالء الدين أن يتصرف من حجرتو فأجابو 
لكنٍت سأعود مساء الغد". إن إجابتو تدل على تطبيق مكسيم اإلتفاق  ،"حسنا
ألنو تقليل ا٠تالف وتعظيم اإلتفاق أي أنو موافق على قول ایٝتُت أبن وجب عليو 
 ن يتصرف حاال.أ
 
 06البياانت 
 الشمس  أشعة من القليل : إمنحنا  اٞتٍت 
 الكهف ىذا من ٗترجنا أن اٞتٍت  أ٘تٌت أيها : حسناً  عالء الدين
ٕتد ىذه احملادثة بُت اٞتٍت وعالء الدين يف الكهف بعد خروجو من ا١تصباح 
الناضج بسبب السحر فطلبو من عالء الدين ليذكر إرادتو، لكنو ٭تتاج إىل تفكَت 
الشمس"  أشعة من القليل لديو ثالث فرصة ليذكر إرادتو. فقال اٞتٌت "إمنحنا
الكهف". إن  ىذا من ٗترجنا أن اٞتٍت  أ٘تٌت أيها فأجاب عالء الدين "حسناً 
الكهف" تدل على تطبيق  ىذا من ٗترجنا أن اٞتٍت  أ٘تٌت أيها إجابتو "حسناً 









 :ىل تعيش ىنا؟    ایٝتُت
 : أجل فقط أان وأبو. أنخذ راحتنا فيو   عالء الدين
ا٠تطاب لياٝتُت حدثت ىذه احملادثة بُت عالء الدين وایٝتُت. ألقى عالء الدين 
عند ذخلتها يف بيتو فسألتها إليو "ىل تعيش ىنا؟". فأجاب عالء الدين " أجل 
فقط أان وأبو. أنخذ راحتنا فيو". إن إجابتو "اجل فقط أان وأبو. أنخذ راحتنا فيو 
 "تدل على تطبيق مكسيم االتفاق ألن إجابتو تدل على موافقو عن أسئلتها.
 
 08البياانت 
 الينا تنضم أن أخرى أنمل مرة التحدث فرصة ال: ستن  سلطان 
 ْتصادان  ٨تتفل علي عندما الليلة أيها االمَت 
 اليك رقيق  معاليك سننضم : ابلتأكيد ای عالء الدين 
ٕتد ىذه احملادثة بُت السلطان وعالء الدين يف ٦تلكة أغراابه حُت يريده أن يتزوج 
فال اٟتصاد ىذا اليل. فأجاب عالء بياٝتُت.ٍب دعا السلطان لالنضمام إىل االحت
اليك رقيق". إن إجابتو تدل على تطبيق  معاليك سننضم الدين "ابلتأكيد ای








 ا١تصباح. مالك أن ىي اٞتٍت   هبا لتحر ر الوحيدة : الطريقة  اٞتٍت
 حدث مرة وآخر .بتحريره ليقوم أمنياتو تعمل واحدة منيس
 ىذا ٭تدث مل كال،. من الرابع اليوم يف .كانت ذلك فيها
 أبدا 
 صحيح؟  أمنيات، ثالث : سأفعلها، لدي عالء الدين
ٕتد ىذه احملادثة بُت اٞتٍت وعالء الدين حُت سألو اٞتٍت ماذا أمنيتو. فأجاب اٞتٍت 
حقيقي. فسألو مرة أخرى "١تا ال أحرر نفسك"  أنو يريد اٟتر ويكون شحص
ا١تصباح. يستعمل  مالك أن ىي اٞتٍت   هبا لتحر ر الوحيدة فأجاب اٞتٍت "الطريقة
 الرابع اليوم يف .كان ذلك فيها حدث مرة وآخر .بتحريره أمنياتو ليقوم واحدة من
 نيات،أم ثالث أبدا " فقال عالء الدين " سأفعلها لدي ىذا ٭تدث مل كال،. من
صحيح؟". إن قولو تدل على تطبيق مكسيم اإلتفاق ألنو تقليل ا٠تالف وتعظيم 
 اإلتفاق أي إنو موافق على أنو سيستعمل أمنيتو الثالثة ليحرره.
 
 32البياانت  
 الرجل  ذلك انو اعتقد : اذاً،  اٞتٍت
 ىو  ىا الرجل حسناً، : ذلك عالء الدين
ٞتٍت. حدثت ىذه احملادثة يف ليلة اٟتفلة بُت عالء الدين وا ٕتد ىذه احملادثة
ا١تملكة أغراابه. جاء جعفر ليقًتح ا١تساعدة لو. ولكن أىب عالء الدين اقًتاحو 
فسحر جعفر عالء الدين لطاعة كالمو ولكن اٞتٍت يوقظو فحملو البتعاد عن 
 ذلك الرجل " أي أن ذلك انو اعتقد اٞتعفر. ٍب سأل اٞتٍت إىل عالء الدين " اذاً،





ىو". إن قولو تدل على تطبيق مكسيم اإلتفاق ألنو تقليل  ىا الرجل حسناً،
 ا٠تالف وتعظيم اإلتفاق أي إنو موافق على قول اٞتٍت.
 32البياانت 
 اان اكون قد اعتقد ملَ  اعلم ذلك ال يعي قائد : ويستحقون  ایٝتُت 
 انت    تكوِن أن ٬تب : ألنو عالء الدين
ٕتد ىذه احملادثة بُت عالء الدين وایٝتُت بعد جولتهما يف أ٨تاء ٦تلكة أغراابه. ٍب 
نظر ٫تا الراعية من أعلى بساط السحر. فتقول ایٝتُت بنظر إىل راعيتها 
ين اان" فأجاب عالء الد اكون قد اعتقد ملَ  اعلم ذلك ال يعي قائد "ويستحقون
". إن قولو تدل على تطبيق مكسيم اإلتفاق ألنو تقليل  تكوِن أن ٬تب "ألنو أنت 
أي إنو موافق على قول ایٝتُت الهنا ٕتب أن تكون  ا٠تالف وتعظيم اإلتفاق
 راعيتها. السلطان ألهنا تعرف حال
 تطبيق مكسيم التعاطف .و 
 مكسيم التعاطف ىو يتوقع ا١تتكلم وا١تخاطب أن يعظم سلوك التعاطف
بينهما أي تقليل الكراىية بينهما وزایدة التعاطف بينهما. التعاطف يف احملادثة  
وجدت (. 20ص.  ،6110 ،كتبسم وأمسك يدي والتحية وغَت ذلك )رحردي
الباحثة كالم الذي يشمل على تطبيق مكسيم التعاطف يف فيلم عالء الدين الذي 
 بيق مكسيم التعاطف:تناسب بنظرية ليج:. فيما يلي كالم الذي يشمل على تط
 30البياانت 





ىذ ا٠تطاب قول عالء الدين لياٝتُت. حدث ىذا ا٠تطاب بعد وثبت ایٝتُت إىل 
ألرض ٍب ساعدىا عالء الدين ببساط سحره. فيقول عالء الدين ىل ىي ٓتَت بعد 
وثبتها. إن قول عالء الدين يشمل على تطبيق مكسيم التعاطف ألنو التكرىها 
 ن هتتم عال سالمتها وحا٢تا بعد وثبتها من شرفة القصر.ولك
 
 33البياانت 
 ستكوِن ٓتَت  
ىذ ا٠تطاب قول عالء الدين لياٝتسن. حدث ىذا ا٠تطاب بعد ذىاب ایٝتُت 
وعالء الدين من الدكان ا٠تبز. إهنا اهتمت بلصة فساعد عالء الدين ٟتل 
بعد معرفة التاجر أنو منخدع. مشكلتها بطريق تنخد اتجر ا٠تبز. إهنما يف مشكلة 
فأمره ایٝتُت لتتبع قرده فيقول ٢تا أهنا ستكون ٓتَت. قول عالء الدين "ستكوِن 
عال  ٓتَت" تشمل على تطبيق مكسيم التعاطف ألنو التكرىها ولكن هتتم
 سالمتها.
 
 حتليل البياانت درجة الكياسة يف فيلم عالء الدين  -0
درجة  ،وا٠تسارةفادة رجة اإلددراجات الكياسات وىي  0يقًتح ليج 
 .درجة ا١تفاسة واالجتماعية ،درجة السلطات ،درجة غَت ا١تباشرة ،االختيار
الكياسة يف فيلم عالء الدين اليت تناسب بنظرية ليج  وجدت الباحثة درجة
وستحليل الباحثة ٚتلة ّتملة عن البياانت اليت ٖتتوي على دراجة الكياسة عند 
بياانت اٟتوار دراجة الكياسة يف فيلم . 6 اٞتداولملة يف ليج اسنادا على رقم اٞت






 واخلسارةفادة اإلدرجة  .أ 
وا٠تسارة يف احملادثة ىي إذا كان الكالم فادة قال ليج إن درجة اإل
. وعلى مهذبفادة للمخاطب وتقليل ا٠تسارة ١تلتكلم فتعتربه بكالم تعظيم اإل
ا كان الكالم تعظيم ا٠تسارة للمخاطب وتعظيم اإلفادة للمتكلم العكس، إذ
(. وجدت 24-22ص. ، 6110 ،)رحردي مهذبفتعتربه بكالم غَت 
يف  (Cost Benefit Scale)وا٠تسارة فادة الباحثة كالم الذي يشمل على درجة اإل
وا٠تسارة فادة فيلم عالء الدين. فيما يلي كالم الذي يشمل على درجة اإل
(Cost Benefit Scale): 
  2البياانت 
 لكالكما اعتذر اعتذاري تقبل ان ا٘تٌت لشكري لكن ْتاجة لست كال،
 اعتذر.اعتذاري  تقبل ان ا٘تٌت لشكري لكن ْتاجة لست ىذا الكالم " كال،
كالم عالء الدين للسلطان بعد ذىاب جعفر من ٦تلكتو أغراابه. إن  لكالكما"
ارة ألن كالمو كالم مهذب وال يكلف كالمو يتضمن درجة اإلفادة وا٠تس
وٮتسر ا١تخاطب )السلطان( بطريق ال يقبل عالء الدين أي شيئا يف مساعدة 
 السلطان من الدمار ٦تلكتو. لكن كالمو ٮتسر نفسو )ا١تتكلم(.
 0البياانت 
 الكهف  ىذا من ٗترجنا أن اٞتٍت  أ٘تٌت أيها حسناً 
الكهف"  كالم عالء  ىذا من رجناٗت أن اٞتٍت  أ٘تٌت أيها ىذا الكالم "حسناً 
الدين للجٍت بعد ٤تادثة طويلة بينهما يف الكهف. إن كالمو يتضمن درجة 





أي ٬تب على اٞتٍت أن يقبل أمنيتو بكل قوتو ومن انحية أخرى إن كالمو مربح 
 وىو يستطيع ا٠تروج من الكهف.لعالء الدين )ا١تتكلم( 
 
 3البياانت 
 سوارك    ألستعيد عدت
" إلىياٝتُت حُت مقابلتهما  ألستعيد ألقى عالء الدين ىذا الكالم "عدت سوارك 
يف حجرة ایٝتُت. إن كالمو يتضمن درجة اإلفادة وا٠تسارة ألن كالمو كالم 
و )ا١تتكلم( مهذب الذي الٮتسر ويكلف ا١تخاطب )ایٝتُت( لكن ال يربح نفس
 أي إن ایٝتُت مربح بكالمو وفعلو ألهنا التضيع سوار أم ها.
 
 4البياانت 
 يدعي    كما ليس مستشارك ٝتوك،
 تعويذتو  ٗتدير ٖتت كنت لقد
 عرشك   يريد إنو  
 يريد تعويذتو و إنو   ٗتدير ٖتت كنت ألقى عالء الدين ىذا الكالم "لقد
 ان لطاعة كالمو. إن كالم عالءعرشك" إىل السلطان بعد سحر جعفر السلط
ألن كالمو كالم مهذب الذي الٮتسر  وا٠تسارةفادة الدين يتضمن درجة اإل
ويكلف ا١تخاطب )اللسلطان( لكن كالمو ال يربح نفسو أي إن السلطان مربح 








 اآلخر سيكون البعض ما، رجل ما، شيء دائًما ىناك يكون:س عالء الدين 
 اخذىا  قواك وإبمكانو   اعطاك منك اٞتٍت اقوى
 : إنو ٮتدمٍت   جعفر 
 : ولكن لن يكون لديك قوة اكثر من اٞتٍت  عالءالدين
ىذه احملادثة، ٤تادثة عالء الدين وجعفر عند غضب جعفر ويريد أن يفسد 
 البعض ما، رجل ما، شيء دائًما ىناك مو "سيكون٦تلكة أغراابه ويقتلو. إن كال
اخذىا" و"ولكن لن  وإبمكانو   قواك اعطاك اٞتٍت منك اقوى اآلخر سيكون
ألن كالمو   وا٠تسارةفادة يكون لديك قوة اكثر من اٞتٍت" يتضمن درجة اإل
كالم غَت مهذب الذي ٮتسر ويكلف ا١تخاطب )جعفر( ولكن كالمو يربح 
نب موتو بسبب كالمو الذي يشك جعفر أبنو أقوى نفسو وىويستطيع ٬تت
 ساحر يف العامل.
 6البياانت 
 ال، ال، ال ٯتكنك تركٍت 
ىذه احملادثة، ٤تادثة عالء الدين واٞتٍت عند سيذىب اٞتٍت لشرب. إن كالمو " 
ال ال ال ٯتكنك تركٍت" يتضمن درجة اإلفادة وا٠تسارة ألن كالمو كالم غَت 
ا١تخاطب )اٞتٍت( أي وجب على اٞتٍت أن ال يًتكو مهذب الذي ٮتسر ويكلف 
 وكالم عالء الدين يربح نفسو )ا١تتكلم( حىت أنو ال منفردا.
 7البياانت 





على األقل اآلن ٯتكنٍت استخدام أمنييت الثالثة ألقى عالء الدين ىذا القول "
على األقل اآلن ٯتكنٍت يتحداثن يف القصر. إن كالمو "  لجٍت عندلتحريرك" ل
ألن كالمو   وا٠تسارةفادة " يتضمن درجة اإلاستخدام أمنييت الثالثة لتحريرك
كالم مهذب الذي الٮتسر واليكلف ا١تخاطب )اٞتٍت(. أي سوف يكون 
 اٞتٍت عبد حرا إذا يستخدم عالء الدين أمنيتو الثالثة لتحريره وكالم عالء الدين
 اليربح نفسو )ا١تتكلم(
 االختياردرجة  .ب 
 إذا كان ٭تتوي العديد من ا٠تيارات مهذابقال ليج يعترب ا٠تطاب 
إذا كان ال  مهذب يعترب ا٠تطاب غَت ،للمخاطب وا١تتكلم. وعلى العكس
٭تتوي العديد من ا٠تيارات للمتحدثُت وشركاء الكالم وىذا ىو مفهوم درجة 
وجدت الباحثة كالم الذي يشمل (. 24ص.  ،6110 ،)رحردي  اإلختيار
يف فيلم عالء الدين. فيما يلي كالم  (Optionality Scale)على درجة االختيار 
 : (Optionality Scale)الذي يشمل على درجة االختيار
 8البياانت 
 : عليك أن تكون أكثر ثقة ٔتا لديك لتقدمو  اٞتٍت
 :ماذا لدي ألقدم؟   عالء الدين
 رفة كيف اشرق الطعام؟  :مع عالء الدين 
 :كيفية القفز بُت ا١تباِن؟  عالء الدين 
ألقى عالء الدين ا٠تطاب أعاله إىل اٞتٍت يف ليلة اٟتفلة أغراابه. إن اٞتٍت أيمره 
أن يقرب ایٝتُت لكنو غَت ثقة ألن ليس لدي شيء ليقدم إ٢تا حىت يقولو إىل 





كالمو يتضمن على درجة االختيار. ألن كالمع كالم مهذب ويعطي اإلختيار 
للمخاطب )اٞتٍت(  يعٍت االختيار عن ماذا لعالء الدين أن يقدم إىل ایٝتُت 
 معرفة كيف اشرق الطعام أي كيفية القفز بُت ا١تباِن. 
 درجة غري ادلباشرة .ج 
ة ىي إذا كان الكالم مل يذكر مباشرة فيعتربه درجة غَت ا١تباشر قال ليج 
 ،بكالم مهذب، وإذا يذكره مباشرة فيعتربه بكالم غَت مهذب )رحردي
 درجة غَت ا١تباشرةوجدت الباحثة كالم الذي يشمل على (. 24ص.  ،6110
(Indirectness Scale)  يف فيلم عالء الدين. فيما يلي كالم الذي يشمل على
 :(Indirectness Scale) درجة غَت ا١تباشرة
 9البياانت 
 ىل ٯتكنك أن ٕتعلٌت أمَتا  
ألقى عالء الدين ا٠تطاب "ىل ٯتكنك أن ٕتعلٌت أمَتا" للجٍت بعد خروجهما 
من الكهف و٫تا يتحداثن ٍب ذكر عالء الدين عن أمَتة  ابسم ایٝتُت فطلب 
يتضمن  من اٞتٍت أن يكونو أمَتا. إن كالمو " ىل ٯتكنك أن ٕتعلٌت أمَتا "
بسبب ألقاه إِل اٞتٍت على درجة غَت ا١تباشرة. ألن كالمو كالم غَت مهذب 
 )ا١تخاطب( مباشرة.
 22البياانت 
 عليك ايصاِل إليها
ألقى عالء الدين ا٠تطاب "عليك ايصاِل إليها" إىل اٞتٍت عند يتحدث ٫تا يف 





ایٝتُت بقولو "عليك ايصاِل اليها". إن قولو يتضمن على درجة غَت ا١تباشرة. 
 ألن كالمو كالم غَت مهذب بسبب ألقاه إِل اٞتٍت )ا١تخاطب( مباشرة.
 22البياانت 
 ىل أٖتدث عمالق أزرق ٥تلوق من دخان
ألقى عالء الدين ا٠تطاب " ىل أٖتدث عمالق أزرق ٥تلوق من دخان" إىل 
د خروجو من ا١تصباح السحري. فتعجب عالء الدين ويقول لو "ىل اٞتٍت بع
أٖتدث عمالق أزرق ٥تلوق من دخان؟". إن قولو يتضمن على درجة غَت 
ا١تباشرة. ألن كالمو كالم غَت مهذب بسبب ألقاه إِل اٞتٍت )ا١تخاطب( 
 مباشرة.
 20البياانت 
 ىل ْتوزتك أي مال؟
ي مال" إىل ایٝتُت بعد غضب ٚتال ألقى عالء الدين ا٠تطاب "ىل ْتوزتك أ
إىل ایٝتُت ألهنا أعطت ا٠ترب ٞتمال إىل فقَتين بدون الدفاع. فجا  عالء الدين 
ليساعدىا. إن قولو" ىل ْتوزتك أي مال" يتضمن على درجة غَت ا١تباشرة. 
 ألن كالمو كالم غَت مهذب بسبب ألقاه إِل ایٝتُت )ا١تخاطب( مباشرة.
 23 البياانت
 لدي ثالث أمنيات صحيح؟ سأفعلها، 
" إىل اٞتٍت سأفعلها، لدي ثالث أمنيات صحيح؟ ألقى عالء الدين ا٠تطاب " 
فأجاب اٞتٍت أنو يستطيع اٟتر . عند سأل عالء الدين ١تاذ ال ٖترير اٞتٍت نفسو





إن قولو يتضمن على درجة غَت ا١تباشرة. ألن   لدي ثالث أمنيات صحيح؟. 
 اٞتٍت )ا١تخاطب( مباشرة. إىل كالمو كالم غَت مهذب بسبب ألقاه
 24البياانت 
 ىل ىذا لك؟ 
إىل عالء الدين بعد أن أسقطت ایٝتُت  "ىذا لك ا٠تطاب " ىلألقت ایٝتُت 
إن  غيتاره فتقول لو ىل ىذا )غيتار( لك؟. فأجاب عالء الدين أنو يستعَت.
كالم ايتضمن على درجة غَت ا١تباشرة. ألن كالمو  قول ایٝتُت "ىل ىذا لك؟"
 )ا١تخاطب( مباشرة. ا إىل عالء الدينهتغَت مهذب بسبب ألق
 درجة السلطات .د 
يشَت درجة السلطات إىل عالقة اٟتالة االجتماعية بُت ا١تتكلم قال ليج 
م وا١تخاطب تصبح وا١تخاطب. كلما ابتعدت اٟتالة االجتماعية بُت ا١تتكل
الكالم أكثر هتذيباً. وعلى العكس، إذا اقًتبت اٟتالة االجتماعية بينهما 
وجدت الباحثة  (. 24، ص.6110فسيكون الكالم أقل هتذيًبا )رحردي، 
يف فيلم عالء  (Authority Scale) درجة السلطات كالم الذي يشمل على 
 : (Authority Scale)  درجة السلطاتالدين. فيما يلي كالم الذي يشمل على 
 25البياانت 
 جاللتك 
ألقى عالء الدين ىذا الكالم "جاللتك" إىل دالياجُت مقابلتهما يف حجؤة 
ایٝتُت بسبب أن ایٝتُت ليس أمَتة أمام عالء الدين وداليا ىي اليت أمَتة. إن 





أي إنو خادم دت اٟتالة االجتماعية بينهما )عالء الدين وداليا(. بسبب ابتع
 فقَت وىي أمَتة.
 26البياانت 
  جداً  حكيم أنتَ 
جداً " إىل السلطان عند مقابلتو يف  حكيم ألقى عالء الدين ىذا الكالم" أنتَ 
السلطات ألن كالمو كالم مهذب ٦تلكة أغراابه. إن كالمو يتضمن على درجة 
اٟتالة االجتماعية بينهما. على الرغم يكون عالء الدين أمَتأ  بسبب ابتعدت
 .بسحر اٞتٍت لكنو اٟتقيقي شاب فقَت ال مال معو
 27البياانت 
 أن لشرف أن نلتقي بو 
" إىل السلطان عند أن لشرف أن نلتقي بوألقى عالء الدين ىذا الكالم "
طات ألن كالمو  السلمقابلتو يف ٦تلكة أغراابه. إن كالمو يتضمن على درجة 
كالم مهذب بسبب ابتعدت اٟتالة االجتماعية بينهما. على الرغم يكون عالء 
 .الدين أمَتأ بسحر اٞتٍت لكنو اٟتقيقي شاب فقَت ال مال معو
 درجة ادلفاسة واالجتماعية .ه 
إذا تبتعد العالقة اٟتميمة بُت ىي قال ليج درجة ا١تسافة االجتماعية 
يكون الكالم أكثر هتذيًبا، وعلى العكس، إذا ا١تتحدث )ا١تتكلم وا١تخاطب( 
اقًتبت ألفة ا١تتكلم وا١تخاطب فيكون الكالم أقل هتذيًبا. ٔتعٌت آخر درجة 
 ،ا١تسافة االجتماعية تركز على مستوى األلفة بُت ا١تتكلم وا١تخاطب )رحردي





يف فيلم عالء الدين. فيما يلي كالم الذي  (Social distance Scale)  االجتماعية
 :(Social distance Scale)  يشمل على درجة ا١تسافة االجتماعية
 28البياانت 
 أان سيدك مفهوم, أان أقول مىت ٖتُت الفرصة ا١تناسبة  ال
 ألقى عالء الدين ىذا الكالم" ال أان سيدك مفهوم، أان أقول مىت ٖتُت الفرصة
ا١تناسبة " إىل اٞتٍت بعد أجربه عالء الدين ليقرب ایٝتُت. إن كالمو  يتضمن 
على درجة ا١تسافة االجتماعية ألن كالمو كالم غَت مهذب بسبب اقًتبت 
على الرغم . إن اٞتٍت عبد وعالء الدين شاب فقَتاٟتالة االجتماعية بينهما. 
  عالء الدين سي ده لكنهما يشعر كالصاحب بعضهم بعضا.
 29البياانت 
 اليك   معاليك سننضم ابلتأكيد ای
اليك " إىل السلطان  معاليك سننضم ألقى عالء الدين ىذا الكالم" ابلتأكيد ای
بعد ٤تادثتو معو وایٝتُت. إن كالمو  يتضمن على درجة ا١تسافة االجتماعية 
على الرغم  ألن كالمو كالم مهذب بسبب ابتعد اٟتالة االجتماعية بينهما.
 ون عالء الدين أمَتا بسحر اٞتٍت لكنو اٟتقيقي  شاب فقَت.يك
تريد الباحثة أن تستنتيج نتائج البياانت الىت وجدهتا يف  بعد إنتهاء ٖتليل البياانت
مبادئ الكياسة يف تطبيق الباحثة  ٠تصتفيلم عالء الدين. نظرا إىل البحوث السابقة، 
تطبيق مبادئ الكياسة يف فيلم  3ل. او جد يففيلم عالء الدين اليت تناسب بنظرية ليج 






 تطبيق مبادئ الكياسة يف فيلم عالء الدين 2جدوال.














الكياسة يف فيلم عالء الدين اليت تناسب بنظرية  الباحثة درجة ٠تصت، والتاِل
 الكياسة يف فيلم عالء الدين على أساس نظرية ليج ٖتت ىذا: درجة .6جداول  يفليج 
 الكياسة يف فيلم عالء الدين درجة 0جدوال.
 عدد القول درجة الكياسة
  وا٠تسارةفادة درجة اإل
 درجة االختيار
 اشرةدرجة غَت ا١تب
 درجة السلطات 










 اخلالصة - أ
تستنتيجها. إن  بعد انتهاء ٖتليل البياانت يف الباب الثالث أردت الباحثة
( تطبيق مبادئ الكياسة يف 3أسئلة البحث يف ىذا البحث تنقسم إىل قسمُت ٫تا 
درجة الكياسة يف فيلم عالء  (6ة جفري نيل ليج: فيلم عالء الدين على أساس نظري
الدين على أساس نظرية جفري نيل ليج. اسنادا عليهما قسمت الباحثة نتائج 
 البحث إىل قسمُت أيضا، ٫تا:
نظرية ب وجدت الباحثة ستة مبادئ الكياسة يف فيلم عالء الدين اليت تناسب -3
أة، مكسيم مكسيم اٟتكمة، مكسيم السخي، مكسيم ا١تكاف :ليج وىي
وابلتفصيل على وىي: االتفاق ومكسيم التعاطف. التواضع، مكسيم 
تطبيق مكسيم اٟتكمة ٜتسة أقوال، تطبيق مكسيم السخي الباحثة  وجدت
ٜتسة أقوال، تطبيق مكسيم ا١تكافأة سبعة أقوال، تطبيق مكسيم التواضع 
اطف ثالثة أقوال، تطبيق مكسيم االتفاق احدى عشرة أقوال، ومكسيم التع
 قوالن.
ٜتسة درحة الكياسة يف فيلم عالء الدين اليت تناسب بنظرية الباحثة  توجد -6
، درجة غَت مباشرةدرجة  ،االختيار وا٠تسارة، درجةفادة اإلدرجة ليج وىي: 
. وابلتفصيل على وىي: وجدت ا١تسافة االجتماعية درجةو  السلطات،
 ،قول واحد ختياراال ، درجةأقوال سبعة وا٠تسارةفادة اإلدرجة الباحثة 








 قرتاحاتاال  - ب
 قًتاحات ىي كما يلي: السابقة تريد الباحثة أن تقدم االانطالقا من ا٠تالصة 
كز يف تطبيق مبادئ الكياسة ودرجة الكياسة عند ليج إن ىذا البحث ير   -3
نتهاك أو تطبيق مبادئ الكياسة  ادمُت أن يركز يف اقرجا على الباحثُت الوي
 عند روبن الكوف أي براون وليفينسون. أو عن درجة الكياسة عند ٫تا.
يف علم التداولية يف جزء النظرية أن يركز ينبغي على الباحثُت القادمُت  -6
ستلزام واال ،واالفًتاض السابق ،تایمثل مبدأ التعاون واإلشار  ىخر األ
اٟتواري يف الرواية أي وسائل االتصال كتويًت ويوتوب وما إىل ذلك أي 
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م،  3111أبريل  60إيلي فاوزية ولدت يف ٚتبَت يف اتريخ 
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